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D. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Bevillinger og virkelige Indtægter og Udgifter samt Formues-
tilstand i Finansaaret 1877—78. 
I. Universitetet. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  U n i v e r s i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  F i n a n s -
a a r e t  1 8 7 7 — 7  8 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  t i l s v a r e n d e  B e v i l l i n g e r .  
Indtægt. 
Finansaaret  1877—78. 
Bevil l ing.  
Virkelig 
Indtægt.  
I  Regnskabet .  
mere mindre.  
1.  Jordebogs-og Tiendeindtægternes 
Overskud: 
Indtægter:  
a .  Jordebogsafgifter  (Arvefæste- ,  
Fæste-  og Forpagtningsafgifter)  
b.  Rekognit ioner 
c.  Indtægt af  Fiedskovene 
d.  Tiendeindtægter 
e .  Forskjel l ige Indtægter 
Tilsammen Indtægt.  . .  
Udgifter:  
a .  Kongelige Skatter  og Afgifter ,  
derunder indbefattet  den t id­
l igere Seminariefondsafgift  . . . .  
b.  Bondefogedlønninger 
c .  Andre Udgifter  ved Godset  og i  
Anledning af  Tiendeopkrævningen 
d.  Udgifter  ved Universi tetets  13 
Landsbykirker uden for de egent­
l ige Bygningsudgifter  
e .  Til  Kirkernes Forskjennelse efter  
Konsistoriums Bestemmelse . .  .  
Tilsammen Udgift . . .  
sammenholdt  med Indtægten. . .  
Overskud. . .  
2.  Renter af  Kapitalformuen 
3.  Studieskat  og Kathedratikum .  . .  
4.  Indtægter af  Almanakprivilogiet  .  
5.  Renter af  nogle Legater  
At overføre. . .  





1168.  50 
Kr.  ø .  
170242. 03 
25S1. 04 
276.  10 
124500. 35 
1968.  60 
Kr.  ø .  
12645. 96 
581.  04 
12349. 50 
800.  10 
Kr.  ø .  
11 
773.  90 
11 
273965. 42 299568. 12 
26376. 60 
-r-773.  90 
773.  90 
25602. 70 
6400.  




6251.  56 
347.  64 
16.  
2397.  11 
951.  24 




148.  44 
11 
184.  
202.  89 
248.  76 
10742. 88 
273965. 42 
9963.  55 
29 9 5 fi  8 .  12 
4.  76 784.  09 
-7- 4.  76 
25602. 70 
779.  33 
263222. 54 
81700. 
9178.  93 
26000, 
4671.  48 
496.  53 
289604. 57 
88280. 03 
9178.  93 
28234. 16 
4671.  48 
496.  53 
25602. 70 
+779.  33 
779.  33 
26382. 03 
6580.  03 






i i  
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385269. 48 420465. 70 35196. 22 r> 
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Finansaaret  1877-—78. 
Indtægt. 
Bevil l ing.  
Virkelig 
Indtægt.  
I  Regnskabet .  
mere.  mindre.  
Overført .  . .  
7.  Overskud af  Examens- og Imma­
trikulat ions Gebyrer samt Deka-
nats Indtægter 
8.  Afgiften for Bestyrelsen af  Uni­
versi tetets  Legater  
9.  Bidrag t i l  Kvæsturudgifter  
10.  Tilfældige Indtægter 
11.  Tilskud af  Statskassen 
I  a l t . . .  
Hert i l  kommer:  
Decisionsposters Berigtigelse .  .  .  
Summa Indtægt .  .  







Kr.  ø .  
420465. 70 
2894.  60 
3679.  77 
3584.  
803.  70 
50000. 
Kr.  0 .  
35196. 22 
394.  60 
79.  77 
753.  70 








1.  73 
36424. 29 
1.  73 
11 
11 
445003. 48 481429. 50 36426. 02 11 
Udgift. 
Finansaaret  1877—78. 
Bevil l ing.  
Virkelig 
Udgift  
I  Regnskabet  
mere.  mindre.  
1 .  Lønninger efter  Lov af 25.  Marts  
1871: 
n.  Efter  Lovens §  3 Lønninger t i l  
de normerede Professorer,  Lek­
torer  og Docenter 
b.  I  Følge Lov af  25.  Marts  1871 
§§ 1,  6 (Universi tetets  Andel)  
og 7 



























c.  Efter  Lov af  25.  Marts  1871 § 
8 Universi tetets  Andel af  den 
deri  anførte samlede Lønnings-
sum med Til læg i  Følge Lovens 
§  2 ti l  Universi tetsbibliotheket  .  
d.  I  Følge Lovens §  9 Universi te­
tets  Andel af  den samlede Sum, 
4600 Kr.  t i l  Honorarer 
e.  I  Følge samme Paragraf Hono­
rarer  t i l  faste Censorer el ler  Exa-
menskommissioner ved Universi­
tetets  forskjel l ige Embedsexa-
mina,  forhøjet  ved Finansloven 
for 1875—76, indti l  
2.  8  Huslejeport ioner (Lov af 25.  
Marts  1871 § 3) a 800 Kr 
At overføre. . .  305588. 66 288505. 98 „ |  17082. 68 
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Udgift. 
Finansaaret  1877 — 78.  
Bevil l ing.  
Virkelig 
Udgift .  
I Regnskabet ,  
mere.  1 mindre.  
Kr.  ø .  Kr.  ø .  Kr.  ø .  Kr.  0 .  
Overført .  .  .  305588. 66 288505. 98 11 17082. 68 
3.  Til  de med Universi tetet  forbundne 
videnskabelige Samlinger,  efter  
Fradrag af de under Udgiftspost  
1.  Litr .  b.  og c.  optagne Løn­
ninger 69844.  52 66699. 49 3145.  03 
4.  Særegne Udgifter  t i l  det  læge­
videnskabelige Fakultet  1360.  1260.  11 100. 
5 a Udgifter  ved Konsistorium . . . .  3726. 3724.  07 11 1. 93 
b.  Til  Professorernes Fri tryk . . . .  900.  900.  11 11 
Heraf anvendes mindst  400 Kr.  
fortr insvis t i l  Haandbøger ved 
Professorernes Forelæsninger,  
saaledes at ,  hvad der ikke af  
Beløbet  benyttes i  dette øjemed, 
kan anvendes efter  Kontoens al­
mindelige Bestemmelse.  
6.  Pensioner og Understøttelser:  
a .  Pensioner t i l  Universi tetslærere 
og deres efterladte 34199.  73 30391. 41 3808.  32 
b.  Pensioner t i l  andre Pensions-
berett igede 1200.  06 1200.  06 n Y) 
c.  Understøttelser  t i lFsaadanne Uni-
versi tetsbetjente,  som ej  have 
Adgang t i l  Pension af  Universi­
tetet ,  for  saa vidt  dette er  
traadt  i  den almindelige Pen­
sionskasses Sted 3023.  65 3023.  65 ii 
d. Temporært  t i l  en Embedsmand 
under den t idl igere Overbestyrelse 600.  350.  ii 250. 
7.  a .  Til  videnskabelige Formaals 
Fremme 22400. 22400.  n i )  
b .  Til  en Docent i  is landsk Historie 
og Literatur 1600.  1600.  ii i )  
c .  Extraordinært  t i l  Honorar t i l  
en Overlæge ved Kommunehospi­
talet  2000.  2000.  ii 11 
d. Udgifter  t i l  den kliniske Under­
visning ved Frederiks Hospital .  1450.  1450.  ii 11 
e.  Til  Overlægen ved den ene medi­
cinske Afdeling paa Frederiks 
Hospital ,  personlig Godtgjørelse 600.  600.  T) 11 
8. Kvæsturudgifter  med Undtagelse 
af  Lønninger 4000.  3796 90 * 203. 10 
9.  a.  Egentl ige Bygningsudgifter:  
1 .  Vedligeholdelsesudgifter ,  der­
under 800 Kr.  i  Vederlag 
for Afløsning af  Pligtarbejde 
t i l  Kirkerne 18900.  19557.  27 657.  27 n 
2. Hovedistandsættelser  2065.  2064.  90 10 
At overføre... 473457. 62 449523. 73 657.  27 24591. 16 
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Finansaaret  1877 — 78.  
Udgift. 
Bevil l ing.  
Virkelig 
I  Regnskabet .  
Udgift .  
mere.  mindre.  
• Kr. ø. Kr. O. Kr.  ø. Kr. 0. 
Overført . . .  473457. 62 449523. 73 657.  27 24591. 16 
b.  1.  Skatter ,  Afgifter  og Assu­
rancepræmie 
2.  Brændsel ,  Belysning og In­
ventarium 
Herunder 22 Læster Kul,  
4  Favne Brænde og 156500 
Sjettedel  Td.  Gas.  




7218.  84 









10.  Forskjel l ige løbende og extraordi-
nære Udgifter  4300.  2974.  56 1325.  44 
1 1 .  Renter af  Universi tetets  Gjæld t i l  
Kommunitetet  14120.  33 14120. 33 n 
12. Til  Festl igholdelse af  Universi tetets  
400 aarige Jubilæum den 1ste 
Juni  1879 indti l  15000 Kr.  Her­
af kan anvendes i  Finansaaret  
1877 — 78 500.  500.  n 
13. Dyrtidst i l læg t i l  Embeds- og Be­
st i l l ingsmænd i  Overensstemmelse 
med de i  Finanslovforslagets §  26 
indeholdte almindelige Regler (an-
slaaet)  8000.  7044.  64 n 955. 36 




Summa Udgift  .  . .  514277. 95 486285. 70 )) 27992. 25 
Summa Indtægten var.  .  .  445003. 48 481429. 50 36426. 02 
Underskud. .  .  69274. 47 4856.  20 64418. 27 
De i  foranførte Oversigt  opførte Bevil l inger indbefatte en Til lægsbevil l ing 
paa 250 Kr. ,  nemlig en paa Udgiftspost  6 c t i lkommet Understøttelse for en af­
død Besti l l ingsmands Enke.  At Universi tetets  Underskud blev saa meget lavere 
end paaregnet ,  blev dels  bevirket  ved gjennemgaaende Besparelse paa Udgifts­
poster ,  og da navnlig paa Lønninger,  dels  ved Merindtægt,  især paa Jordebogs 
Afgifter .  Inderskudet  var bestemt at  skulle afholdes af  Universi tetets  Kapital­
formue og blev,  bortset  fra et  forbrugt Afdrag af  100 Kr.  paa en Priori tets .  
Obligation,  dækket ved formindskelse af  den ikke rentebærende Formue. 
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2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s  p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. „Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud".  
De paa Oversigten anførte Jordebogs- og Tiendeindtægter*j ,  Litr .  a .  og d. ,  
udkomme saaledes:  
Jordebogs Afgifter  for  1876 174935 Kr.  51 0.  
betal t  i  1876 — 77 71655 67 
103279 Kr.  84 0.  
af Jordebogs Afgifter  for  1877 66962 — 19 — 
170242 Kr.  03 ø.  
Kongetiende for 1876 80778 Kr.  60 O. 
-f-  40536 — 05V2 — 
40242 Kr.  54V2 0.  
for 1877 + 38605 — 6OV2 -
78848 — 15 — 
Kirketiende for 1876 . . .  44924 Kr.  42 0.  
-r-  25317 — 21V2 — 
19607 Kr.  20V2 0.  
for 1877 -f  26044 — 99*/2 — 
45652 — 20 — 
294742 Kr.  38 ø.  
Herti l  s lut ter  sig efter  følgende 
O v e r s i g t  o v e r  d e  K v a n t i t e t e r  o g  K o r n p r i s e r ,  h v o r e f t e r  U n i v e r s i ­
t e t e t s  J o r d e b o g s  I n d t æ g t e r  u n d e r  L i t r .  a .  o g  d .  e r e  i n d k o m n e .  
K o r n b e l ø b e n e .  
Penge.  
Rug. Byg" Havre.  
For det  foregaaende Aar 
1875 var indkommet . .  
For 1876 indkom 
Altsaa mere 
Td.  Skp.  Fdk.  
4242.  3.  „» 
4248.  3.  „f  
Td.  Skp.  Fdk.  
142(59.  3.  l i i  
14274. 3.  l}i  
Td. Skp.  Fdk.  
4181.  7.  
4186.  5.  „ t 7 .2  
Kr. O. 
4975.  47 
4985.  81 
6.  „ „  5- „  » 4.  6.  „ 10.  34 
Af en t i l  Arvefæste overdraget  Fæstelod i  Vindinge Lil levang ved Roskilde,  
hvorfor Kjøbesummen 4300 Kr.  var t i l  Indtægt i  Regnskabet  for 1875—76, se 
*) Om Reglerne for Jordebogs Afgifternes Optagelse i Regnskaberne henvises til 
Lindes Medd. for 1849—56, S. 982 ff. og S. 1011. 
Regnskabs Oversigt. 517 
Aarb.  f .  1875—76 S. 249 — 50,  blev i  Fæsteafgift  svaret  1 Td.  Byg, 1 Td. 2 
Skp.  Havre og i  Penge 2 Kr.  66 O.,  medens Arvefæste Afgiften blev bestemt t i l  
6  Td.  Rug, 6 Td.  Byg og 6 Td. Havre.  Saaledes er  fremkommet oven nævnte 
Forøgelse i  Kornafgiften og vilde for Pengeafgiften være fremkommet en Formind­
skelse med 2 Kr.  66 O.,  hvis der ikke i  Afgift  af  8  Byggepladser var en Til­
gang af i  al t  13 Kr.  
K o r n p r i s e r n e .  
Rug. Byg. Havre.  Tilsammen. 
Kr.  ø .  Kr.  0 .  Kr.  ø .  Kr.  ø .  
Efter  Budgettet  14.  23 11.  99 7.  92 34.  14 
Den i  1877 for 1876 satte Ka­




 37.  99 
De virkelige Priser  al tsaa højere -» 23 1.  46 2.  16 3.  85 
Den højere Kapitelstaxt  har bevirket  en t i lsvarende Merindtægt,  som imid­
lert id ikke er  angivet  paa foran staaende Regnskabs Oversigt ,  eftersom Finans -
aaret  har t i l  Indtægt samtlige deri  indkasserede Jordebogs- og Tiendeindtæg­
ter  saa vel  for  det  Kalenderaar,  hvis Kapitelstaxt  al lerede er  sat ,  som for det  
Kalenderaar,  hvis Kapitelstaxt  først  skal  sættes.  
1  c.  „Indtægt af  Fredsskovene".  Denne Indtægtspost  st i l ler  s ig saaledes:  
Indtægt:  
For solgte Skoveffekter ,  Netto Udbytte ved Avktion . . . .  667 Kr.  98 0.  
Udgifter:  
1.  Kommuneafgifter ,  Vejarbejde og Kjørsel  . . . .  107 Kr.  82 O. 
2.  Skovfogedløn (foruden Brug af en l i l le  Jordlod) 74 — 66 — 
3.  Kulturarbejde efter  den approberede Plan 64 — 40 — 
4. En Forstembedsmand for Tilsyn samt t i l  Befordringsudgifter  145 — „ — 
391 Kr.  88 O. 
Netto Indtægt.  .  .  276 Kr.  10 0.  
1 e.  „Forskjel l ige Indtægter".  Disse have været:  
1.  Frue Kirkes faste Bidrag t i l  Administrat ions Udgifter  . . .  60 Kr.  „  0 .  
2.  For Klokkeringning,  Tavlepenge og Indhegning af  Gravsteder 443 — 50 — 
3.  For Afløsning af  Pligtarbejde t i l  Universi tetets  13 Landsby­
kirker,  hvilken Afiøsningssum igjen st i l les t i l  Raadighed 
under Udgiftspost  9.  a .  1.  t i l  Betal ing af  Arbejdets Udfø­
relse ved lejede Folk 800 — 
4.  For Grus i  Eng- og Flengmarken ved Roskilde t i l  de of­
fentl ige Veje 8.  — 50 — 
At overføre. . .  1312 Kr.  „  ø .  
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Overført . . .  1312 Kr.  „  O. 
5.  Kapital iseret  Erstatning for fremtidig Aarsafgift  (1 Kr.)  
samt Rekognit ion ved Ejerskifte (1  /2 Td.  Byg) af  16 
Byggepladser,  t i l  hvis Afhændelse fra Arvefæste Ejendom­
men „Rughavevænget" Matr .  Nr.  35 af Roskilde Kjøbstads 
Markjorder Samtykke er  meddelt ,  Ministeriets  Skrivelse af  
8.  Oktober 1877,  jfr .  foran S.  503 — 4 656 — 60 0.  
1968 Kr.  60 0.  
Angaaende Udregningen af  s idst  nævnte Erstatningsbeløb bemærkes,  at  Ejer-
skifte-Rekognit ionen er  forudsat  at  vil le  falde hvert  10de Aar og saaledes er  an­
sat  t i l  6  Skpr.  1  *V5 Fdk.  Byg aarl ig,  at  beregne efter  Gjennemsnit tet  af  Sjællands 
Stif ts  Kapitelstaxt  for  1867 — 76.  
Udgiftskonto Litr .  b.  „Bondefogedlønninger".  Disse ere,  som paaregnet ,  
udbetal te med 14 Tdr.  Havre og i  Penge 232 Kr.  
Udgiftskonto Litr .  e .  „Til  Kirkernes Forskjønnelse efter  Konsistoriums 
Bestemmelse." Af Normalsummen 1200 Kr.  er  anvendt:  
1.  Til  Lampetter  for Faxe Kirke 29 Kr.  24 0.  
2.  Til  en Kalk af  Prøvesølv for samme Kirke 70 — » — 
3. Til  Oppudsning af  Kalk,  Æske og Fad for Grevinge Kirke 31 — •» — 
4.  Til  Anskaffelse og Opsætning af  et  Orgel  i  Ledøv Kirke 800 — » — 
5.  Kontoens Eforus t i l  en Inspektionsrejse 21 — » — 
951 Kr.  24 O. 
Udgiften ved den fremtidige Vedligeholdelse af  Ledøv Kirkes Orgel  samt 
Lønningen af  en Organist  er  overtaget  af  Ledøv og Smørum Sogneraad paa 
Menighedens Vegne,  jfr .  foran S.  508.  
Indtægtspost 2. „Renter af  Kapitalformuen".  Af Merindtægten er  en 
Sum af 580 Kr.  ikkun t i lsyneladende Merindtægt,  idet  nemlig dette Belob er  den 
inden for Finansaaret  ud over et  Aars Rente oppebaarno Rente for et  Fjerding-
aar af  Priori tets  Obligationer,  for  hvilke Terminerne ere forandrede t i l  a t  være 
11.  September og 11.  Marts*).  
Renter af  Universi tetets  Gjæld t i l  Kommunitetet ,  som endnu i  Regnskabet  
for  1876—77 vare bragte t i l  Afdrag paa Indtægtspost  2 „Renter af  Kapitalfor­
muen" med det  paaregnede Beløb 14120 Kr.  34 0. ,  vare i  Bevil l ingen for 
1877—88 opførte som en særlig Udgiftspost  11,  hvoraf det  har været  en-Følge,  
at  Indtægtspost  2 har været  forhøjet  med det  t i lsvarende Beløb.  I  Finansloven 
for 1878—79 ere imidlert id de ommeldte Renter t i l  Kommunitetet  paa ny komne 
t i l  Afdrag paa sidst  nævnte Indtægtspost  saaledes,  at  den paagjældende nye Ud­
giftspost  dermed er  bortfaldet .  
Indtægtspost 4. „Indtægter af Almanakprivilegiet" or  i  Finansloven for 
1878 — 7 9 efter  de seneste Aars Indtægt paa ny forhøjet  med 1000 Kr.  t i l  
27000 Kr.  
*) Univ.  Aarb.  1875—76 S.  248.  
Regnskabs Oversigt. 519 
Indtægtspost 5. »»Renter af  nogle I .egater".  Disse Legatrenter  ere sær­
l ig opførte i  Aarb.  f .  1875—76 S. 249; kun maa bemærkes,  at  den aarl ige 
Rente af  Schous Legat  t i l  Bibliothekarens Lon nu er  steget  t i l  29 Kr.  64 O. 
Indtægtspost 7. Overskud af  Examens og Immatrikulat ions Gebyrer samt 
Dekanats Indtægter«.  Under de Examens Udgifter ,  der have nedbragt  Overskud­
det ,  er  et  Beløb af  109 Kr.  55 0. ,  som i  Henhold t i l  Ministeriets  Skrivelse af  
9.  Apr.  1878 er anvendt t i l  delvis  Fornyelse og Forøgelse af  det  l i terære Inven­
tarium ved den theologiske Embedsexamen og ved Prøven i  patr ist isk Latin,  se 
foran S.  299.  
Indtægtspost 9. »Bidrag t i l  Kvæsturudgifter«.  Disse Bidrag ere særlig 
opførte i  Aarb.  f .  1873 -75 S. 398.  
Indtægtspost 10. »Tilfældige Indtægter".  Disse have været:  
1.  Den Universi tetet  i  Følge D L.  2-3-10 tilkommende Andel i  Gebyrer 
f o r  g e j s t l i g e  K a l d s b r e v e  • > .  8 4  K r .  » O .  
2.  Gebyr for en af  Konsistorium udstedt  Bestal l ing som Uni­
versi tets  Bogbinder 10 — » — 
3.  Indtægt for 1877 for Græsset  paa et  Universi tetet  t i lhø­
rende Jordstykke ved Farimagsvejen bag ved den botani­
ske Have 20 — „ — 
4.  Erstatning fra Kjøbenhavns Brandforsikring i  Anled­
ning af I ldløs i  Kvistetagen t i l  Lektorboligen i  det  kirur­
giske Akademis Bygning 689 — 70 — 
803 Kr.  70 ø.  
Af sidst  nævnte Erstatningsbeløb er  imidlert id ikkun 1 Kr.  41 0.  virkelig 
Indtægt,  efter  som der i  Henhold t i l  Ministeriets  Skrivelse af  4.  Decbr.  1877 paa 
Udgiftspost  9.  a .  1.  »Vedligeholdelsesudgifter" uden for Bevil l ingen er  anvendt 
688 Kr.  29 0.  ti l  Afhjælpning af  den l idte Skade.  
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. »Lønninger«.  
1.  a.  Lønninger t i l  de normerede Professorer,  Lektorer og Docenter.  
Bevil l ing,  
se Anmærku. 
t i l  Finans­
lovforslaget .  
Virkelig 
Udgift .  
Besparelse.  
Lønninger efter  Lov 25.  Marts  1871 
§ 3 
Personlige Til læg efter  Lov 26.  Marts  
1870 § 10 
Tilsammen.. .  
Kr.  ø .  
204016. 66 
80.  
Kr.  ø .  
190949. 98 
64.  
Kr.  ø .  
13066. 68 
16.  
204096. 66 191013. 98 13082. 68 
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Af Besparelsen hidrørte 6400 Kr.  derfra,  at  et  Professorat  i  det  rets-  og 
statsvidenskabelige Fakultet  samt Professoratet  i  Æsthetik i  det  f i losofiske Fakul­
tet  hele Finansaaret  igjennem forbleve ubesatte,  medens Mindreudgiften i  øvrigt  
fremkom ved Personalforandringer,  som ikke kunde tages i  Beregning ved Finans­
lovforslagets Affattelse.  
1 .  b.  Lønninger t i l  andre Universi tets  Embedsmænd. 
Disse bleve udbetal te som bevilget ,  nemlig:  
Lønninger i  Følge Lov '25.  Marts  1871 §§ 1,  6 og 7 21000 Kr.  
Personligt  Til læg efter  Lov 26.  Maits  1870 § 10 32 — 
21032 Kr.  
I  det  folgende er  givet  Forklaring om den Andel,  som de enkelte Inst i tuter  
og Samlinger have i  Lønningerne paa denne Udgiftspost .  
1 .  c.  Den samlede Lønningstum for Universi tetets  Besti l l ingsmænd, 
Af Aarb.  f .  1875 — 76 S.  250 — 51 vil  kunne ses,  ved hvilke enkelte Bevil­
l inger den nu værende Bevil l ing 50660 Kr.  er  fremkommet;  om de enkelte Inst i-
tuters og Samlingers Andel i  denne er  i  det  folgende givet  Forklaring.  
1.  d.  Honorarer.  
Om Anvendelsen af  Honorarsummen henvises t i l  Aarb.  f .  1875 — 76 S.  251.  
l .  e.  Honorarer t i l  faste Censorer el ler  Examenskommissioner ved Universi­
tetets  forskjel l ige Embedsexamina.  
Den i  Lønningsloven fastsat te Sum 18000 Kr.  blev ved Finansloven for 
1875—76 forhøjet  med 1800 Kr.  t i l  de faste Censorer ved den lægevidenskabelige 
Examen, jfr .  Rigsdagstid.  for  1874 — 75 Til læg B. Sp.  965 — 66 og Aarb.  f .  
1876—77 S. 8  ff .  
I  1877—78 er t i l  Censorer,  udnævnte for 3 Aar,  udbetal t  15400 Kr. ,  nem­
lig ved den fuldstændige juridiske Examen og juridisk Examen for ustuderede 
600 Kr.  t i l  hver af  8  Censorer,  ved den theologiske Examen 600 Kr.  t i l  hver af  
4  Censorer,  ved den lægevidenskabelige Examen 600 Kr.  t i l  hver af  9  Censorer 
og 533 Kr.  33 (34) 0.  t i l  hver af  3  Censorer,  ved den fi lologisk-historiske 
Skoleembedsexamen 300 Kr.  t i l  hver af  2 Censorer og ved den statsvidenskabelige 
Examen 300 Kr.  t i l  hver af  2 Censorer.  Derhos er  t i l  Rejseudgifter  og Dagpenge 
udredet  400 Kr.  
Anvendelsen af  de sparede 4000 Kr.  vilde have forudsat  Indretningen af  
Examenskommissioner,  j fr .  Lov 25.  Marts  1871 § 9.  
Udgiftspost 3. „Til  de med Universi tetet  forbundne videnskabelige Samlin­
ger,  efter  Fradrag af de under Udgiftspost  1.  Litr .  b.  og c.  optagne Løn­
ninger.« 
Det nærmere for de enkelte Inst i tuter  vil  ses af  følgende Oversigt:  
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Bevil l ing.  Regnskab.  
I  Regnska­
bet  mindre.  
a .  Bibliotheket  
b.  Den botaniske Have 
og extraordinært  t i l  Glas. . .  
c.  Det forenede grevelige Moltkeske,  Uni­
versi tetet  t i lhørende zoologiske Museum 
og det  kgl .  naturhistoriske Museums 
zoologiske Afdeling 
d.  Det mineralogisk-geognostiske Museum. 
e.  Universi tetets  kemiske Laboratorium .  .  
f .  Det astronomiske Observatorium 
g.  Det fysiologiske Laboratorium 
h.  Det normal-anatomiske Museum 
i .  Det pathologiske Museum 
k.  Den kirurgiske Instrumentsamling . . . .  
1. Den farmakologiske Samling 
m. Samlingernes Offentl ighed 
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3.  a .  „Bibliotheket".  
Under Regnskabssummen er  indbefattet  det  andet  Tilskud 1200 Kr.  af  en 
foreløbig for 5 Aar beregnet  Bevil l ing paa I200 Kr.  aarl ig t i l  Udarbejdelse af  nye 
Kataloger*).  Foruden det  hele i  foran staaende Oversigt  opførte Tilskud fra 
Universi tetet  er  anvendt Legatrenter  t i l  Beløb af  1084 Kr.  56 O.,  saaledes at  den 
virkelige Udgift  har  været  10065 Kr.  56 O. Af Brændsel  indkjøbtes 3V2 Favn 
Brænde og 14 Læster Cinders.  
Renterne af  de Legater ,  hvorom der her har været  Tale,  hjemfalde t i l  Uni­
versi tetets  Kasse,  for saa vidt  de ikke anvendes i  selve Finansaaret .  Andre 
Legatrenter  derimod overgaa fundatsmæssig som disponibel  Beholdning,  naar en 
saadan Opsparing t i l  et  kommende Finansaar f indes hensigtsmæssig,  og holdes 
derfor uden for Bibliothekets almindelige Regnskab.  Af disse fremhæves efter  
nævnte.  
Beholdning 
Anvendt i  ved 
Finansaaret .  Finansaarets  
Udgang.  
Kr.  ø .  Kr.  ø .  
1.  Grev J .  G. Moltkes Legat  t i l  Anskaffelse af  
naturhistoriske,  f i lologiske og historiske Bøger. .  1325.  78 323.  66 
2.  Eibeschii tz 's  Legat  t i l  Anskaffelse af  hebraiske 
og andre orientalske Værker 1111.  95 605.  97 
3.  Elerfcs Legat  t i l  Indkjøb,  navnlig af  f i lologiske 
Bøger . . .  271.  56 28.  12 
Tilsammen.. .  2709.  29 957.  75 
*) Univ.  Aarb.  1875—76 S.  53—55. 
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Til  fuldstændig Fremsti l l ing af  de Pengemidler ,  som have været  t i l  Biblio-
thekets Raadighed,  maa endnu anføres,  at  der t i l  den polytekniske Læreanstal ts ,  
med Universi tetsbibliotheket  forbundne Bogsamling er  anvendt 799 Kr.  88 0.  af 
de paa Læreanstal tens Budget dert i l  bevilgede 800 Kr. ,  hvorhos det  Classenske 
Fideikommis aarl ig bidrager 2400 Kr.  t i l  Bøger og Indbinding,  efter  at  dets  
Bibliothek er  blevet  forenet  med Universi tetsbibliotheket .  
Som Lønninger for Bibliothekets Personale blev,  Dyrtidst i l læg medregnet ,  i  
al t  udredet  12545 Kr.  60 0. ,  nemlig paa Udgiftspost  1 b.  t i l  Bibliothekaren og 
Underbibliothekaren 7505 Kr.  60 ø*.  og paa Udgiftspost  1 c.  t i l  3  Assistenter ,  et  
Bud og en Fyrbøder 5040 Kr.  Til l ige er  af  den polytekniske Læreanstal ts  sam­
lede Lønningssum, Udgii tspost  1 c ,  udbetal t  Bibliothekets Bud 204 Kr. ,  og af  
det  Classenske Fideikommis udredes,  uden for oven nævnte Beløb,  t i l  Lønninger 
aarl ig 1200 Kr.  
3  b.  „Den botaniske Have".  
Under den ordinære Bevil l ing 37657 Kr.  10 0.  var indbefattet  1200 Kr.  
som midlert idigt  Tilskud t i l  Ordningen af  Havens Museuinssamlinger m. v. ,  
400 Kr.  t i l  Honorar for en Medhjælper ved mikroskopiske Øvelser og 600 Kr.  t i l  
Medhjælp for Havens Direktør ved Planternes Bestemmelse,  j fr .  foran S.  333 tf .  
Af Mindreudgiften 2571 Kr.  10 ø. ,  var 20 Kr.  et  sparet  Lønningsbeløb,  medens 
et  Beløb af  2419 Kr.  69 ø.  blev sparet  derved,  at  Brændsel  blev anskaffet  i  r in­
gere Kvantum og t i l  lavere Pris  end paaregnet .  
Foruden Universi tetets  i  foran staaende Oversigt  opførte Tilskud,  ordinært  
35086 Kr.  og extraordinært  t i l  Glas 999 Kr.  45 ø. ,  er  t i l  Udgifter  anvendt 
Legatrenter  t i l  Beløb af  819 Kr.  22 0.  og en Indtægt af  230 Kr.  60 O. for 
solgte Gjenstande,  Adgangskoit  m. v. ,  t i lsammen 1049 Kr.  82 ø.  Den virkelige 
Udgift  var derfor i  al t  37135 Kr.  27 ø.  Brændselsindkjøbet  var 14 Favne Fyrre-
brænde og 1571 7 / i8 Læst Dampskibskul.  
Løn t i l  Havens Arbejdere var helt  indbefattet  under oven anførte Regn-
skabssum, Lønninger t i l  Embeds- og Besti l l ingsmænd bleve derimod baarne af  
andre Udgiftsposter ,  naar undtages,  at  der under Havens Regnskabssum var et  
Tilskud af  4358 Kr.  t i l  Lønning af  Besti l l ingsmænd, nemlig de al lerede t idl igere 
bevilgede 3980 Kr.  samt 378 Kr.  af  en ved Finansloven f«»r 1876— 77 t i lkommen 
Forhøjelse med 10 pCt. ,  al tsaa med 398 Kr. ,  i  Lighed med den for Lønningerne 
under Universi tetets  Udgiftspost  1 c.  al lerede i  1875—76 ti lkomne Forhøjelse.  
At der saaledes af  disse 398 Kr.  blev sparet  20 Kr. ,  er  al lerede oven for berørt .  
Det samlede Lønningsbeløb var,  Dyrtidst i l læg medregnet ,  13817 Kr.  33 0  ,  nem­
lig paa Udgiftspost  1  b.  t i l  Gartneren 3033 Kr.  33 0.  og paa Udgiftspost  1  c.  
— som fra Bevil l ingen t i l  Haven havde foran nævnte Tilskud 4358 Kr.  — til  en 
Assistent  og Bibliothekar,  6  Medhjælpere,  en Materialsnedker,  2 Fyrbødere og en 
Portner,  som ti l l ige er  Bud, 10784 Kr.  Herunder var et  Beløb af  200 Kr. ,  der 
ved Finansloven for 1875 — 76 særlig blev t i l lagt  Havens 3dje Medhjælper Nagel 
for  Tilsyn med Varme-,  Venti lat ions- og Vandingsapparaterne i  Væxthusene,  men, 
efter  at  han den 1.  April  1877 er  fratraadt ,  ved Finansloven for 1878 — 79 er 
inddraget ,  idet  man under særligt  Hensyn t i l  den Paalidelighed,  hvormed Havens 
Fyrbøderi  bl iver besørget  ,  har troet  at  kunne lade det  nævnte Tilsyn bortfalde.  
Endnu for 1877 — 78 er det  ommeldte Beløb af  200 Kr.  blevet  udbetal t ,  nemlig 
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t i l  Havens 1ste Fyrboder som Paaskjønnelse af  den af  ham i  Brændsels Forbruget  
udviste Okonomi.  
I  Finansloven for 1878 — 79 er Universi tetets  ordinære Tilskud t i l  den bota­
niske Have opført  med 36272 Kr.  10 O. ,  hvorunder er  en ny t i lkommen Bevil­
l ing af  600 Kr.  t i l  Medhjælp t i l  Arbejde i  Museets Samlinger samt et  Til læg af  
400 Kr.  t i l  det  Docent Warming midlert idig t i ldelte Honorar,  saaledes at  han,  
der siden Professor Ørsteds Død ikke blot  har ydet  Medhjælp ved mikroskopiske 
Øvelser,  men selvstændig bar forestaaet  Ordningen og Ledelsen af  de planteanato­
miske Øvelser,  for  denne Virksomhed i  al t  vi l  erholde et  aarl igt  Honorar af  
800 Kr.  At Universi tetets  ordinære Tilskud for 1878—79 uagtet  disse Forhøjelser  
i  Bevil l ingen er  i  det  hele 1385 Kr.  lavere,  end for 1877 — 78 bevilget ,  hidrører 
væsentl ig fra en betydelig Nedsættelse af  den t i l  Brændsel  paaregnede Udgift .  
3  c.  „Det forenede grevelige Moltkeske,  Universi tetet  t i lhørende,  zoologiske 
Museum og det  kongelige naturhistoriske Museums zoologiske Afdeling".  
Til  Museets Fællesudgifter ,  nemlig t i l  l i terære Hjælpemidler  og Bogbinder-
arbejde,  Fragt  og Porto,  Brændsel ,  Belysning og Rengjøring,  Kontor-  og uforud­
sete Udgifter  samt eventuelle extraordinære Tilskud t i l  Museets enkelte Afdelinger,  
er  i  1877—78 anvendt 4628 Kr.  87 O.,  t i l  Museets enkelte Afdelinger og det  
Lundske Legat  i  al t  3740 Kr. ,  fordelte nojagtigt  som i  Aarb.  f .  1873—75 S.  405 
opført .  Desuden er  t i l  Studie-  og Forelæsningssamlingen anvendt Legatrenter  
48 Kr.  98 ø.  og t i l  Samlingernes Offentl ighed et  Tilskud af  1180 Kr.  fra Ud­
giftspost  3  m. End videre er  t i l  Museets Fællesudgifter  medgaaet  854 Kr.  1 ø  ,  
som i  al t  er  indkommet ved Salg af  Naturgjenstande,  for Exemplarer af  „Vejled­
ning for besøgende" samt for Opbevaring af  Stokke og Parapluier ,  hvorhos der af  
Grev J .  G. Moltkes Legats Renter er  anvendt 720 Kr.  80 O. t i l  Indkjøb og Assi-
stance-Arbejder.  Museets samlede Udgift  er  herved blevet  11172 Kr.  66 O. 
Den paa Oversigten opførte Besparelse 571 Kr.  13 O. er  indvundet under Museets 
Fællesudgifter ,  nemlig paa Brændsel  og Belysning.  Om Udgiften t i l  Museets 
Offentl ighed er  givet  Forklaring i  Aarb.  f .  1876 — 77 S.  241.  
Renterne af  Moltkes Legat  kunne fundatsmæssig anvendes t i l  Assistance;  
men i  øvrigt  ere Lønningerne for Museets Personale holdte uden for dets  foran­
førte Udgifter .  Lønningerne udgjorde,  Dyrtidst i l læg medregnet ,  i  al t  18235 Kr.  
20 O.,  nemlig paa Udgiftspost  1  b.  t i l  2 Inspektorer 6967 Kr.  20 O. og paa 
Udgiftspost  1  c.  t i l  en Assistent ,  3  Konservatorer,  2 fast  antagne Medhjælpere,  
en Fyrbøder,  som ti l l ige er  Haandværker,  og en Portner 9276 Kr. ,  samt paa 
samme Udgiftspost  et  "enkeltvis  for  Arbejder ved Museet  udbetal t  Beløb af  1992 Kr. ,  
j fr .  om Besti l l ingsmændenes Lønningsforhold Rigsdagstidende for 1868 — 69 Til­
læg A. Sp.  1676 flg.  Desuden er  af  Udgiftspost  7 a .  udbetal t  den fast  antagne 
Medhjælper,  Dr.  phil .  Meinert ,  for  Arbejder i  Museet  700 Kr. ,  deraf  400 Kr.  
extraordinært .  
Ved Finansloven for 1878 -  79 er Museumsraadet  blevet  bemyndiget  t i l  paa 
denne Konto at  overføre fra et  Finansaar t i l  et  andet  som disponibel  Beholdning 
indti l  1100 Kr.  og t i l  imod behørig Forklaring i  Regnskabs Oversigten at  over­
skride Kontoen med et  l ige saa stort  Beløb,  som likvideres med mindst  'J75 Kr.  
aarl ig,  j fr .  Aarb.  f .  1876—77 S.  98 — 99.  
3 d.  „Det mineralogisk—geognostiske Museum". 
Foruden Universi tetets  Tilskud 1166 Kr.  68 ø.  er  anvendt Legatrenter  
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19 Kr.  28 0.  og fra Udgiftspost  3  m ti l  Samlingernes Offentl ighed et  Tilskud 
af  360 Kr.  End videre er  af  Grev J .  G. Moltkes Legats Renter udredet  1291 Kr.  
27 0.  t i l  Indkjøb m. v. ,  saa at  Museets samlede Udgift  har været  2837 Kr.  23 O. 
Af Udgiftspost  1 c.  er  som Lønninger for Museets 2 Assistenter  i  al t  ud­
redet  1704 Kr.  
3  e.  „Universi tetets  kemiske Laboratorium". 
Til  Laboratoriets  Udgifter  er ,  foruden Universi tetets  Tilskud 5250 Kr. ,  an­
vendt den indkasserede Betal ing for Adgangskort  4632 Kr.  samt et  ved Erstatning 
for i tuslaaede Sager og ved Examensindtægter indkommet Beløb af  1222 Kr.  50 O.,  
saa at  den samlede Udgift  har været  11104 Kr.  50 O. 
Under Bevil l ingen paa denne Udgiftspost  er  indbefattet  800 Kr.  t i l  Time­
betal ing for assisterende Kandidater .  Lønningerno derimod for 2 Assistenter  og 
Laboratoriekarlen,  som ti l l ige er  Portner,  ere udbetal te paa Udgiftspost  1 c .  med 
i  al t  3204 Kr.  
3  f.  „Det astronomiske Observatorium". 
Under Bevil l ingen er  indbefattet  150 Kr.  t i l  den ordinære Vedligeholdelse 
af  Apparatet  t i l  Tidssignalet  paa Nikolaj  Taarn og 100 Kr t i l  Betal ing for Til­
syn med og Vedligeholdelse af  en telegrafisk Forbindelse mellem Taarnet  og Ob­
servatoriet  m. v.  Naar det  saaledes udbetal te Belob 250 Kr.  fradrages Universi­
tetets  virkelige Tilskud 1635 Kr.  19 O ,  bliver dette 1385 Kr.  19 0.  Desuden 
er  t i l  Observatoriets  Udgifter ,  derunder extraordinære Udgifter  ved Tidssignalet ,  
anvendt Legatrenter  t i l  Beløb 112 Kr.  56 O. samt en Betaling af  80 Kr.  fra 
Kirkerne for Middagssignaler ,  saa at  den samlede Udgift ,  bortset  fra før ommeldte 
250 Kr. ,  har været  1577 Kr.  75 O. 
Paa Udgiftspost  1 c .  er ,  foruden 594 Kr.  for Udførelsen af  de med Tids­
signalet  forbundne Forretninger,  udbetal t  i  al t  1876 Kr.  som Lønninger for Obser­
vator og Observatoriets  Bud samt Honorar for Tilsyn med Instrumentsamlingen.  
I  Finansloven for 1878—79 er det  paa foran staaende Oversigt  opførte ordi­
nære Tilskud fra Universi tetet  forhøjet  med 470 Kr.  t i l  2107 Kr.  44 0.  Af 
denne Forhøjelse er  200 Kr.  bestemt t i l  Assistance ved Observationer og Bereg­
ninger.  
3  g.  „Det fysiologiske Laboratorium". 
Foruden Universi tetets  Tilskud 2360 Kr.  er  anvendt den indkomne Betaling 
for Adgangskort  264 Kr.  og Erstatningen for de i  to Aar i tuslaaede Sager 57 Kr.  
95 O.,  hvort i l  endnu kom et  Tilskud af  100 Kr.  fra Udgiftspost  3  m. t i l  Sam­
lingernes Offentl ighed,  saa at  den samlede Udgift  har været  2781 Kr.  95 0.  
Brændselsindkjøbet  var 5 Favne Brænde,  3  Læster Kul ug 30 Tdr.  Kokes.  
Lønningsbeløbet  af  Udgiftspost  1 c.  for  en Assistent  og en Medhjælper var 
i  al t  1716 Kr.  
Ved Finansloven for 1878—79 er Bestyreren blevet  bemyndiget  t i l  paa 
denne Konto at  overføre fra et  Finansaar t i l  e t  andet  som disponibel  Beholdning 
indti l  200 Kr.  og t i l  mod behørig Forklaring i  Regnskabs Oversigten at  overskride 
Kontoen med et  l ige saa stort  Beløb,  som likvideres med mindst  50 Kr.  aarl ig,  
j fr .  Aarb.  f .  1876—77 S.  98-99.  
3 h.  „Det normal-anatomiske Museum". 
Foruden Universi tetets  Tilskud paa denne Udgiftspost  186 Kr.  14 0.  er an­
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vendt Legatrenter  413 Kr.  86 O. og et  Tilskud af  80 Kr.  fra Udgiftspost  3  m. 
t i l  Samlingernes Offentl ighed.  Herved er  Museets virkelige Udgift  blevet  680 Kr.  
3  i .  „Det pathologiske Museum". 
Foruden Universi tetets  Tilskud paa denne Udgiftspost  186 Kr.  16 O. er  
anvendt Legatrenter  413 Kr.  84 O. og et  Tilskud af  60 Kr.  fra Udgiftspost  3  m. 
t i l  Samlingernes Offentl ighed.  Museets virkelige Udgift  er  herved blevet  660 Kr.  
Assistance-Arbejdet  ved de to sidst  nævnte Museer samt den kirurgiske In­
strumentsamling udfores ved de 3 under Udgiftspost  4 omtalte Prosektorer.  
3  m. „Samlingernes Offentl ighed".  t L  
Det hert i l  bevilgede Beløb 1780 Kr.  har,  som allerede foran ved de enkelte 
Inst i tuter  forklaret ,  været  fordelt  saaledes:  Det zoologiske Museum 1180 Kr. ,  
det  mineralogisk-geognostiske Museum 360 Kr. ,  det  fysiologiske Laboratorium 
100 Kr. ,  det  normal-anatomiske Museum 80 Kr. ,  det  pathologiske Museum 60 Kr.  
Udgiftspost 4. „Særegne Udgifter  t i l  det  lægevidenskabelige Fakultet" .  
Om Fordelingen af  de bevilgede 1360 Kr.  paa ordinære og extraordinære 
Udgifter  henvises t i l  Aarb.  f .  1873—75 S.  407.  Det t i l  extraordinære Udgifter  
normerede Beløb 100 Kr.  blev i  1877—78 helt  sparet .  
Lønningsbeløbet  paa Udgiftspost  1  c.  for  de under det  lægevidenskabelige 
Fakultet  hørende Besti l l ingsmænd, nemlig 3 Prosektorer (knyttede t i l  Lærerplad­
serne i  Anatomi,  Pathologi og operativ Kirurgi) ,  en Assistent  i  Klinik ved Fødsels­
st if telsen,  en Pedel ,  en Anatomitjener og et  Fakultetsbud,  udgjorde i  al t  4432 Kr.  
Udgiftspost 5 a „Udgifter  ved Konsistorium". 
Angaaende denne Bevil l ing er  nærmere Forklaring givet  i  Aarb.  f .  1875 — 
76 S.  256.  
Til  Medlemmer af  Konsistorium udredes som Honorarer 1000 Kr. ,  nemlig 
200 Kr.  t i l  hver af  de 2 inspectores qvæsturæ (den anden Halvdel  af  deres 
Honorar udredes af  Kommunitetet)  og 600 Kr.  t i l  referendarius consistori i .  Kon­
sistoriums Besti l l ingsmænd, nemlig en Fuldmægtig og et  Bud,  have paa Udgifts­
post  1 c.  oppebaaret  i  al t  1414 Kr.  End videre anføres her,  at  Universi tetets  
2 Pedeller  samt dets Portner og Fyrbøder i  al t  have været  lønnede af  samme 
Udgiftspost  med 3288 Kr.  
Udgiftspost 5 b. „Til  Professorernes Fri tryk".  
Til  Trykning af efter  nævnte Værker er  udbetal t :  
Prof.  Deuntzer:  Kort  Fremsti l l ing af  den danske Næringsret  
( t i l  Brug ved Forelæsninger)  75 Kr.  „  O. 
Prof.  Saxtorph: Klinisk Kirurgi ,  Forelæsninger for s tuderende. .  474 — 92 — 
Anm. Til  dette Skrif ts  Trykning blev i  1876—77 anvendt 
468 Kr.  
Prof. ,  Dr.  phil .  Ussing:  T.  Maccii  Plauti  comoediae 350 — 08 — 
Anm. Til  Trykning af  dette Værk er  t idl igere udbetal t  i  
al t  631 Kr.  50 O.,  nemlig 120 Kr.  i  1874-75,  
280 Kr.  i  1875—76 og 231 Kr.  50 O. i  1876 i '  77.  
900 Kr.  „  O. 
Til  Haandbøger ved Professorernes Forelæsninger er  saaledes anvendt mere 
end det  i  Bevil l ingens foranførte Taxt fastsat te Minimum 400 Kr.  
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Udgiftspost 6 d. „Temporært  t i l  en Embedsmand under den t idl igere 
Overbestyrelse".  
Den saaledes betegnede Udgift  er  Ventepenge for den t idl igere Kontorchef 
under den kongelige Direktion for Universi tetet  og de lærde Skoler H. P.  Selmer,  
der,  ved den nævnte Direktions Oplosning,  under 11.  April  1848 biev entlediget .  
De ham ti l lagte Ventepenge beløb sig i  al t  t i l  3600 Kr.  aarl ig,  der,  jfr .  Anm. 
S.  65 t i l  Finanslov for 1850 — 51,  Udgiftsbilag Vil ,  have været  fordelte med 
600 Kr.  paa Universi tetet ,  600 Kr.  paa Kommunitetet ,  1200 Kr.  paa den almin­
delige Skolefond og 1200 Kr.  paa Soro Akademi,  saaledes at  de for de 3 sidst  
nævnte Stif telser  have været  optagne under deres Pensionskonti .  Da Justi tsraad 
Selmer den 3.  Oktober 1877 er  afgaaet  ved Døden,  er  af  Universi tetets  Andel 
600 Kr.  i  hans Ventepenge for 5 Maaneder sparet  250 Kr. ,  og Udgiftsposten er  
dermed bortfaldet .  
Udgiftspost 7 a. „Til  videnskabelige Formaals Fremme".  
Oversigt  over de paa denne Udgiftspost  afholdte Udgifter:  
a .  L ø n n i n g e r .  
Extraord.  Doc.  i  s laviske Sprog og Lit . ,  Dr.  phil .  Smith 
Extraord.  Doc.  i  nord.  Filologi ,  Prof. ,  Dr.  phil .  Grundtvig 
Extraord.  Doc.  i  geometr .  Discipliner,  Dr.  phil .  Zeuthen.  
Extraord.  Doc.  i  Kunsthistorie,  Jul .  Lange 
Extraord.  Doc.  i  den sammenlign.  Sprogvidenskab,  Dr.  
phil .  Thomsen 
Extraord.  Doc.  i  nord.  Filologi ,  Dr.  phil .  V* immei 
b .  H o n o r a r e r .  
1ste Inspektor ved Universi tetets  forenede naturhist .  
Museum, Professor Schiødte,  for  zoolog.  Forelæsninger 
( jfr  Rigsdagstid.  for  1868-69 Tillæg A Sp.  1675 
og for 1870 71 Til læg B. Sp.  345) 
Dr nhil .  Meinert  for  Arbejder i  det  naturhist .  Mu­
seum '  
samt extraord.  i  Følge kgl .  Resol .  7.  Marts  
1878 4 0 0  ~ 
Dr. phil .  Løffler  for  Forelæsninger over Geografi  (foreløbig 
t i l  3 1 .  M a r t s  1 8 8 1 ) ,  k g l .  R e s o l .  U .  J u n i  1 8 7 7 . . .  
Dr.  phil .  Warming for botaniske Forelæsninger for de far-
macevtiske studerende • •  •  •  •  •  
Dr Dhil  Gertz for Forelæsninger over klassisk Filo-
logi  2 0 0 0  K r-
samt extraord.  i  Følge kgl .  Resol .  18.  Maj 
1878 5 0 0  —  
c .  A n d r e  U d g i f t e r .  
Prof. ,  Dr.  phil. Panum som Bestyrer af  det fysiolog.  
Labor. Rejseunderstøttelse, kgl. Resol. 9. Juli 1877 
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I  Finansloven for 1878 — 79 er denne Udgiftspost  forhøjet  t i l  23500 Kr. ,  
nemlig med et  Beløb af  1100 Kr. ,  der t i l l ige med de 900 Kr. ,  der endnu i  
lg77—78 have været  t i l  fr i  Raadighed paa denne Konto,  ere t i l lagte Dr.  phil .  
Thor Sundby for Forelæsninger i  de romanske Sprog,  saaledes at  han for disse 
erholder et  Honorar af  i  al t  2000 Kr. ,  j fr .  Rigsdagstid.  for  1877 — 78 Til læg B. 
Sp.  335-38.  
Udgiftspost 7 <1. „Udgifter  t i l  den kliniske Undervisning ved Frederiks 
Hospital" .  
Herom henvises t i l  Aarb.  for 1876 — 77 S.  244.  
Udgiftspost 7 e. „Til  Overlægen ved den ene medicinske Afdeling paa 
Frederiks Hospital ,  personlig Godtgjørelse".  
Om denne henvises t i l  Aarb.  f .  1873 —75 S.  412.  
Udgiftspost 8. „Kvæsturudgifter  med Undtagelse af  Lønninger - ' .  
Til  Opvarmning af  Kvæsturens Kontorer brugtes 9 Favne Brænde,  t i l  Be­
lysning 34200 Sjettedel  Td.  Gas.  
Lønninger bleve,  Dyrtidst i l læg medregnet ,  af  Universi tetet  udredede med i  
al t  13280 Kr. ,  nemlig t i l  Kvæstor og Bogholderen paa Udgiftspost  1 b.  
4350 Kr.  og t i l  Kvæsturens øvrige Personale paa Udgiftspost  1 c.  8930 Kr. ,  
af  Kommunitetet  med i  al t  13182 Kr. ,  nemlig t i l  Kvæstor og Bogholderen paa 
Udgiftspost  4 a.  4350 Kr.  og t i l  Kvæsturens øvrige Personale paa Udgiftspost  
4 b.  8832 Kr.  Tilsammen al tsaa et  Lønningsbeløb af  26462 Kr.  Endnu maa 
bemærkes,  at  Sorø Akademi har lønnet  en Besti l l ingsmand i  Kvæsturen med 2076 Kr.  
Udgiftspost 9. a. „Egentl ige Bygningsudgifter".  
9.  a .  1.  „Vedligeholdelsesudgifter ,  derunder 800 Kr.  i  Vederlag for Af­
løsning af  Pligtarbejde t i l  Kirkerne" ( jfr .  Indtægtspost  1  e.)  
Disse have været:  
Ved Bygningerne i  Kjøbenhavn 13413 Kr.  37 0.  
Ved de 13 Landsbykirker 5455 — 61 — 
Til  Afhjælpning af  Brandskade ved Kvistetagen t i l  
Lektorboligen i  det  kirurgiske Akademis Bygning 
(jfr .  den foran ved Indtægtspost  10 givne For­
klaring) 688 — 29 — 
I al t . .  .  19557 Kr.  27 O. 
9.  a.  2.  „Hovedistandsættelser".  
Bevil l ing.  Regnskab Besparelse.  
Kr.  Q. Kr.  ø .  Kr.  ø .  
a.  Til  et  nyt  Blomsterbed i  den botaniske 
Have 365 365.  
b.  Til  Brolægning om Taarnby Kirke,  
Kloakledning og 5 murede Brønde efter  
Synets Forlangende 1-700.  1699.  90 10 
Oversigtens Beløb. . .  2065.  2064.  90 10 
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Udgiftspost 9. b. 1. „Skatter ,  Afgifter  og Assuraneepræmie".  
Udgiften har været:  
Skatter  og Afgifter  5513 Kr.  66 ø.  
Assurancepræraier  1705 — 18 — 
i 
7218 Kr.  84 0.  
Efter  at  Forholdene ved den nye botaniske Have ere ordnede,  er  denne 
Udgiftspost ,  for  hvilken Oversigten viser  en betydelig Mindreudgift ,  i  Finansloven 
for 1878—79 nedsat  med 1300 Kr.  t i l  7300 Kr.  
Udgiftspost 9. b. 2. „Brændsel ,  Belysning og Inventarium". 
Udgifterne hert i l  s t i l le  s ig saaledes:  
Brændsel  . '  1043 Kr.  76 ø.  
Belysning 856 — „ — 
De øvrige Kontoen paahvilende Udgifter  1803 — 84 
3703 Kr.  60 ø.  
Forbruget  af  Brændsel  var 20V2 Læst Kul,  4 Favne Brænde og t i l  Univer­
si tetets  Portner 50 Kr. ;  af  Gas blev brugt 178800 Sjettedel  Td.  
Udgiftspost 9. I). 3. „Dekorationsarbejde".  
For at  Universi tetets  Festsal  kunde blive smykket med 3 store Malerier ,  
blev Ministeriet  ved Finanslovene for 1869 — 70 og 1875—76 bemyndiget  t i l  
forud at  optage i  al t  27650 Kr.  af  denne Kontos Bevil l inger for først  nævnte og 
efterfølgende Finansaar.  Nærmere blev dette udtrykt  paa den Maade,  at  der t i l  
denne Konto t i l lodes overført  første Gaug 10450 Kr.  og sidste Gang 17200 Kr.  
som rentefri t  Laan af Universi tetets  Midler ,  mod at  Laanet  t i lbagebetal tes saa­
ledes,  at  der af  Kontoen aarl ig afgives mindst  1000 Kr. ,  hvort i l  da føjes,  hvad 
der end videre hvert  Aar maatte blive t i lovers af  de bevilgede 1200 Kr. ,  efter  at  
de andre Kontoen paahvilende Udgifter  ere afholdte.  
Herefter  maa Lovbevil l ingen 1200 Kr.  i  en Række af Aar ventes fuldt  t i l  
Udgift ,  saaledes som det  ogsaa for det  her forel iggende Finansaar fremgaar af  
Oversigten;  men i  Virkeligheden er  der t i l  Erstatning for de forud af  Bevil l ingen 
optagne Beløb blevet  sparet  1166 Kr.  Herved er  det  rentefrie Laan for denne 
Konto ved Udgangen af 1877— 78 nedbragt  t i l  17425 Kr.  59 O. 
Af de forud optagne Beløb var endnu ved Udgangen af  1877 — 78 8000 Kr.  
i  Behold t i l  Udførelsen af  et  Maleri  ved Professor Bloch.  
Udgiftspost 10. „Forskjel l ige løbende og extraordinære Udgifter".  
Af Bevil l ingen 4300 Kr.  var 2000 Kr.  bestemt t i l  Erstatning for Indtægts­
tab ved Besvarelse af  Universi tetets  Prisspørgsmaal,  at  uddele med 200 Kr.  t i l  
dem, hvem Prismedail len t i lkjendes,  og med 100 Kr.  t i l  dem, som ved Besvarel­
sen erholde Akcessi t .  Af disse 2000 Kr.  blev sparet  1200 Kr. ,  af  den egentl ige 
Bevil l ing 2300 Kr.  t i l  extraordinære Udgifter  sparedes 125 Kr.  44 0.  Uden for 
løbende Udgifter  i  Anledning af  Examina blev udbetal t :  
1 .  Til  et  midlert idigt  Hegn af Jærntraad paa malede Træstolper omkring 
den fra Kjøbenhavns Magistrat  t i l  Observatoriet  lejede Voldskraaning 
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fra Observatoriet  ned mod Voldgaden,  Aarb.  f .  1876—77 
S.  104 424 Kr.  „  ø .  
2.  Til  Højt ideligheden ved Professor,  Dr.  t l ieol .  & phil .  H.  N. 
Clausens Jordefærd den 6.  April  1877 447 — 26 -
3. Til  Udgifter ,  som have været  forbundne med at  repræsen­
tere Universi tetet  ved en Deputation af  3  Medlemmer under 
Upsala Universi tets  400-aarige Jubelfest  i  September 1877,  
Aarb.  f .  1876—77 S.  197 606 — 46 — 
4 Til  Udarbejdelsen af  et  Register  t i l  det  mathematisk-natur-
videnskabelige Fakultets  Diarium, jfr .  foran S.  291 200 — „ — 
5 Til  Offentl iggørelse af  de Cand. phil .  Taubeis Doktordispu­
tats  vedrørende Aktstykker,  Aarb.  f .  1876 — 77 S.  79 
371 Kr.  30 0.  
Herfra gaar Nettooverskud ved Salget . . .  27 — 41 — 
343 — 89 — 
2021 Kr.  61 0.  
Udgiftspost 11. „Kenter af  Universi tetets  Gjæld t i l  Kommunitetet" .  
Herom henvises t i l  den foran ved Indtægtspost  2 givne Forklaring.  
Udgiftspost 12. „Til  Festl igholdelse af  Universi tetets  400-aarige Jubilæum 
den 1.  Juni  1879".  
De for 1877 — 78 bevilgede 500 Kr.  bleve udbetal te som Forskud t i l  Præg­
ningen af  en Erindringsmedail le.  
Udgiftspost 13. „Dyrtidst i l læg t i l  Embeds- og Besti l l ingsmænd i Over­
ensstemmelse med de i  Finanslovforslagets §  26 indeholdte almindelige Regler".  
Disse ere udbetal te saaledes:  
Til  de normerede Professorer,  Lektorer og Docenter .  .  .  4644 Kr.  38 0.  
Embedsmænd med Lønninger i  Følge Lov af  25.  Marts  
1871 §§ 1 og 6 824 — 13 — 
Extraordinære Docenter under Udgiftspost  7 a  1076 — 13 •— 
En extraordinær Docent under Udgiftspost  7 b 240 — „ — 
En extraordinær Docent under Udgiftspost  7 c  260 — „ — 
I  a l t . .  .  7 0 4 4  K r .  6 4  0 .  
3 .  U n i v e r s i t e t e t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s a a r e t  1 8 7 7 — 7  8 .  
Ikke 
rentebærende.  
Rentebærende.  Tilsammen. 
31.  Marts  1877 
formindsket  med .  
Kr.  ø .  
14230. 50 
4756.  20 
Kr.  ø .  
1713016 34 
100.  
Kr.  ø .  
1727246. 84 
4856.  20 
31 Marts 1878 9474.  30 1712916. 34 1722390. 64 
Om Formueformindskelsen henvises t i l  den foran,  S.  515,  givne Forklaring.  
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Ved Udgangen af  Finansaaret  1877 — 78 ejede Universi tetet  følgende rente­
bærende Effekter:  
Kongelig garanterede sjællandske Jærnbane-Priori tets  Ob­
l igationer a  4 pCt.  t i l  Beløb i  a l t . . .  200000 Kr.  „  O. 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 79200 — „ — 
En Brandkasse-Obligation a  33 /4 pCt 3680 — „ — 
Nationalbankaktier  15800 — » — 
Priori tets  Obligationer,  lydende paa i  al t  1767244 — 68 — 
Tilsammen. .  2065924 Kr.  68 0.  
Derimod havde Universi tetet ,  j fr .  Aarb.  f .  1873 — 75 
392,  en 4 pCt.  Hente bærende Gjæld t i l  Kommunitetet  353008 — 34 — 
foran staaende rentebærende Formue. . .  1712916 Kr.  34 0.  
Det bemærkes,  at  ogsaa den som ikke rentebærende opforte Formue giver 
nogen Rente,  idet  nemlig den kontante Kassebeholdning saa vidt  muligt  indsættes,  
dels  i  Handelsbanken,  dels  i  Privatbanken t i l  midlert idig Forrentning.  
4 .  D e n  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  L e g a t  m a s s e s  K a p i t a l ­
f o r m u e  i  T i d s r u m m e t  f r a  1 s t e  J a n u a r  t i l  3 1 t e  D e c e m b e r  1 8 7  7 .  
Ikke 
rentebærende.  
Rentebærende.  Tilsammen. 
1 s te Januar 1877 
Kr.  ø .  
8730.  33 
—• 1026.  58 
Kr.  ø .  
f 1959329. 78 
l  £  600. 
-f  6266.  83 
a 
Kr. 0.  
\  1968060. 11 
1 £  600. 
j  - f  5240.  25 
forøget  med 
formindsket  med . . . .  
31te December 1877 7703.  75 
1 1965596. 61 
\ £  600. 
1973300. 36 
£  600.-
J .  L.  Smiths Legat  t i l  Universi tetet ,  hvorom særlig Meddelelse givos,  er  
holdt  uden for denne Opgjørelse.  
En Fortegnelse over samtlige med Universi tetet  (og Frue Kirke) forbundne 
Legater  og Fonds med Angivelse af  deres rentebærende Kapitalers Størrelse den 
1.  Januar 1875 findes i  Aarb.  f .  1875—76 S.  264 o.  Hg. Sammesteds S.  269 
— 70 er givet  Oplysning om Tilvæxt og Afgang i  Aaret  1875,  i  Aarb.  f .  1876—77 
S.  248 — 49 findes Meddelelse om Tilvæxt og Afgang i  Aaret  1876.  
I 1877 ti lkom efter  nævnte nye Legater:  
U n i v e r s i t e t e t .  
Høms, C.  P.  C.,  Legat  t i l  Fremme af det  historiske Studium, hvilket  begats 
Rente,  naar den er  bragt  op t i l  mindst  200 Kr.  aarl ig,  bl iver at  t i ldele en 
yngre C'and.  mag.  i  Historie.  Indbetal t  med 4045 Kr.  10 0.  og ved 
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Kr. 0. 
Frugtbargjerelse af  oplagte Renter forøget  med 354 Kr.  90 O.,  
Aarb.  f .  1876—77 S. 109 4400.  
Ronges,  J .  J .  W.,  Legat  for en juridisk Student (Slægten har For­
tr insret)  jfr .  foran S.  357 5161.  30 
9561.  30 
F r u e  K i r k e .  
\ 
Legat t i l  Gravsteds Vedligeholdelse,  som i  sin Tid t i l falder Kirken: 
Koops,  G. A.,  (Enkefru) Legat  400.  
I a l t  nye Legater .  . .  9961. 30 
T i l v æ x t  f o r  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s  i  1 8 7  7 .  
U n i v e r s i t e t e t .  
Kr. 0. 
Bartholinum & Roemerianum Legatum 13.  83 
Berggreens Legat  100.  
Buchwalds Legat  450.  
Clausens,  H. N.,  Boglegat  50.  
Eichels Legat  1875.  '25 
Estrups Legat  i  50. 
Fossiske Leg^t 1250.  
Hammerichs (Brødrene) Legat  50.  
Holbergs Legat  1500.  
Magnæi,  Arnæ, Legat .  200.  
Medeanske Legat  16.  45 
Collegii  Medicæi Bikonto 400.  
Moltkes Legater:  Afdeling VI. ,  Reservefonden . . .  .  1000. 
Petersens,  Frøken,  Legat  100.  
Professorernes Enkekasse 1250.  
Rosenkrantz 's  Legat  500.  
Rostga.uds Legater:  Konto Vf.  t i l  Legatkapitalens 
Fremvæxt 150.  
Schou's  Legat  t i l  Alumner paa Collegium Medicæum 50.  
Skeels Legats 1ste Bikonto 350.  
Skeels Legats 2don Bikonto 150.  
Stampes Legat  t i l  en rejsende juridisk Kandidat  .  . .  800,  
Suhrs (Rektor)  Legat  50.  
Valkendorfs Kollegiums Kapital  200.  
Wissings Legat  550.  
11105.  53 
F r u e  K i r k é .  
Kirkens Præsteboligers Kapital  150.  
I  al t  Tilvæxt for ældre Legater  og Fonds. . .  1 1255.  5.1 
At overføre .  .  212I6.  83 
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Kr. ø. 
Overført . . .  21216.  83 
Derti l  Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond (jfr .  om denne 
Aarb.  f .  1875 — 7fJ S.  268—69) 800.  
I  al t  en Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af .  .  .  22016. 83 
A f g a n g  f r a  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s .  
onæi,  Arnæ, Legat  1900 Kr.  
Starcks (Dr.)  Legat  50 — 
Frue Kirkes extraordinære Bygningsfond 13800 — 
15750. 
I  Aaret  1877 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse i  al t  
voxet .  med 6266,  83 
Forøgelsen af  ældre Legater  og Fonds er  væsentl ig bevirket  ved fundats-
mæssige Oplæg. De af  Arnæ Magnæi Legats Kapital  uddragne 1900 Kr.  bleve 
i  s in Tid ikkun midlert idig frugtbargjorte;  det  vil  ses,  at  Legatet  paa den anden 
Side har haft  en Tilvæxt af  200 Kr.  Afgangen i  Starcks Legat  hidrørte fra 
Udbetal ingen af  et  Rejsest ipendium og var l igeledes et  Uddrag af  det  for  Legatet  
midlert idig frugtbargjorte Beløb.  Angaaende Formindskelsen af  Frue Kirkes 
extraordinære Bygningsfond henvises t i l  Aarb.  f .  1873—75 S.  430—31. 
Under Legaternes Kapitalmasse den 31.  Decbr.  1877 vare de for Rejse­
st ipendier opsamlede Renter indbefattede med efter  nævnte Beløb: For Buch­
walds Legat  785 Kr.  80 O.,  for  Stampes Legat  2487 Kr.  40 O.,  for Starcks 
Legat  1029 Kr.  65 O. 
For Moltkes Legater  gives der i  det  efter  følgende en særlig Oversigt  over 
Indtægter og Udgifter .  
Den Legatfonden t i lhørende Kapitalmasse indestod den 31.  Decbr.  1877 i 
følgende Effekter:  
a .  Aktiver,  som særlig t i lhøre visse bestemte Legater  og Fonds:  Kr.  0 .  
Kgl.  4 pCt.  Obligationer i  Statsgjælds Indskrivningsbeviser .  . ,  568400. 
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer 2000.  
øst if ternes Kreditforenings Obligationer 14000.  
Jydske Landejendommes Kreditforenings Obligationer 10800.  
Jydske Kjøbstads Kreditforenings Obligationer 6000.  
Østif ternes Kreditkasses 4V2 pCt.  Obligationer 4400.  
Nationalbankaktier  14800.  
Aktier  i  det  alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og 
Effekter  2000.  .  
Russisk-engelske 5 pCt.  Obligationer £  600. 
Gøteborg Stads Laans 5 pCt.  Obligation.  200.  
Priori tets  Obligationer a  4 pCt *1 27000.  
Priori tets  Obligationer a  5 pCt.  .  . .  * 106000. 
At overføre*. ,  £  600 og 755600, 
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Kr. 0 .  
Overført .*.  £  600 og 755600. 
Trinitat is  Kirkes Gjæld t i l  Frue Kirke .  19100.  
4 pCt.  Bankhæftelses Obligationer 1416,  
£  600. og 776116. 
og inden Linien:  Frue Kirkes cederede Bankhæftelses 
Obligation paa 446 Kr.  95 O. 
b.  Legater  og Fonds fælles Obligationsmasse:  
Priori tets  Obligationer a  4 pCt 1193080 
Tilsammen.. .  £  600. og 1969196. 
Den foran,  S.  530,  staaende Tavle viser  en samlet  rente­
bærende Kapitalformue af . .  . . . .  £  600. og 1965596. 61 
hvoraf fremgaar,  at  den under l i t r .  b.  anførte fælles 
Obligationsmasse den 31.  Decbr.  1877 havde et  
Aktiv-Overskud af  3599.  39 
fremkommet ved anteciperede Udlaan af  den kontante Beholdning.  
Foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen 
af  Aaret  1877 en ikke rentebærende Formuo (for saa vidt  den ikke ved ante-
ciperet  Udlaan gjøres frugtbringende),  som bestod af:  
Kr.  O. 
Legatrenter ,  som endnu ikke ere udbetal te Bestyrerne .  2720.  76 
Beløb,  som ere deponerede af  de paagjældende Bestyrere 4110.  
De t i l  Oplæg indbetal te mindre Summer,  som i  Regelen først  
oplægges,  naar de for hvert  Legat  opvoxe t i l  mindst  50 Kr. ,  
i  al t  „ 872.  99 
Tilsammen.. .  7703.  75 
Naar herfra drages det  foranførte,  ved anteciperede Udlaan frem­
komne Aktiv-Overskud 3599.  39 
udgjorde den virkelige kontante Beholdning,  hvoraf Legatfonden 
ingen Rente oppebar,  ved Afslutningen af  Regnskabet  for  
1877 kun 4104.  36 
t 
5 .  O v e r s i g t  o v e r  G r e v  J .  G .  M o l t k e s  U n i v e r s i t e t s - L e g a t e r s  
I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  A a r e t  1  8 7 7 .  
Anni.  Om disse Legaters rentebærende Kapitaler  den 1.  Januar 1875 hen­
vises t i l  Aarb.  f .  1875 — 76 S.  266 med Bemærkning,  at  Afdeling 
VI. ,  Reservefonden,  siden det  nævnte Tidspunkt har haft  en Tilvæxt 
af  2800 Kr. ,  nemlig 1000 Kr.  i  1875,  800 Kr.  i  1876 og 1000 Kr.  
i  187 7,  medens Kapitalerne i  øvrigt  ere blevne uforandrede.  
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I n d t æ g t e r .  
Kr.  ø .  
Konto I .  Renter efter  Fradrag af  Administrat ions Gebyr t i l  Uni­
versi tetet  775.  
Beholdning fra 1876 247.  
I I .  R e n t e r  e f t e r  F r a d r a g  a f  A d m i n i s t r a t i o n s  G e b y r  2 5 5 0 .  
— III .  Renter .  .  400.  
— IV. Ligeledes i  400.  
— V. Renter 1400.  
Beholdning fra 1876 249.  44 
— VI.  Reservefonden: 
Renter efter  Fradrag af Administrat ions Gebyr 643.  24 
Beholdning fra 1876 155.  18 
Ved Obligations Beløb under pari  .  113 07 
U d g i f t e r .  
Kr.  O 
Konto I .  Lønningsbidrag t i l  det  zoologiske Museum .  .  .  4()0 
Understøttelser  t i l  s tuderende 134 95 
II .  for det  zoologiske Museum 1120.  80 
(hvorunder et  Lonningsbidr. ig af  600 Kr.)  
for  det  mineralogiske Museum 1092.  81 
— III .  for  det  zoologiske Museum 200.  
for det  mineralogiske Museum 198.  46 
— IV. Honorar for zoologiske Korelæsninger 200.  
Honorar for mineralogiske og geognostiske 
Forelæsninger 200.  
— V. Indkjøb af  naturhistoriske Bøger t i l  Bibliotheket  747.  86 
Indkjøb af  f i lologiske Bøger t i l  samme 401.  91 
Indkjøb af  historiske Bøger t i l  samme. 17(5.  Ol 
— VI.  Reservefonden: Intet .  
6932.  93 
4872.  80 
Af den overskydende Indtægt. . .  2060.  13 
henstod ved Udgangen af  Aaret  1877 900 Kr.  10 0.  som disponible Behold­
ninger,  nemlig:  
paa Konto I  
— — II .  for  det  zoologiske Museum 
— — II.  for det  mineralogiske Museum 
— — V. t i l  naturhistoriske Bøger 
— V. t i l  f i lologiske Bøger 
— — V. t i l  historiske Bøger 
Kr.  0 .  
240.  05 
336.  34 
, 0 5  
278.  19 
. . . . . .  9 .  8 7  
35.  60 
900.  10 
Resten 1160 Kr.  3  0.  er det  Beløb,  hvormed Konto VI. ,  Reservefonden,  er  
forøget .  Heraf er  247 Kr.  hjemfaldet  fra Konto I ,  og 1 Kr.  54 0.  fra Kunto III . ,  
den mineralogiske Afdeling.  
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Reservefondens rentebærende Kapital  udgjorde den 1.  Jan.  1877 
16600 Kr.  „  O. 
Herti l  kommer foran nævnte Forøgelse 1160 — 03 — 
Ved Udgangen af  Aaret  1877 ejede Reservefonden saaledes. . .  17760 Kr.  03 O. 
nemlig Indskrivningsbevis paa 17600 Kr.  » O.  
Kontant  Beholdning 160 — 03 — 
— 17760 — 03 — 
6 .  J .  L .  S m i t h s  L e g a t .  
I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  T i d s r u m m e t  1 .  A p r i l  1  8  7 7  —  
31.  Marts  187 8.  
I n d t æ g t e r .  K r .  O .  
Renter af  Kapitalformuen 21874. 44 
U d g i f t e r .  
1 .  Udbetal te Stipendier 18200.  
2.  Administrat ions Gebyr t i l  Universi tetet  (Vie af  Indtægten).  1367.  15 
3.  Vederlag t i l  Eforus.  . . .  200.  
4.  Til  Vedligeholdelse af  Testators Gravsted 10.  
5.  Udgift  ved Erhvervelse af  Nationalbankaktier  som Vederlag 
for indfriet  2 /6 Bankhæftelse i  Jorder 6.  40 
6.  Erstatning t i l  Proprietær Larshoff  for  hans Andel i  Bank­
hæftelsen i  det  Svenstrupske Strøgods 290,  S8 
• I  > <  - i  !  h a m — <i i ' ,1  
I  al t  Udgift . . .  20074.  43 
Overskud. . .  1800.  01 
Den paa de to sidste Poster  opførte Udgift ,  i  al t  297 Kr.  28 0. ,  er ,  som 
neden for vist ,  ikkun et  Led i  en for Legatet  fordelagtig Kapital-Omsætning og 
derfor ikke nogen virkelig Udgift .  Bortset  herfra have Legatets  Indtagter  over­
steget  Udgifterne med 2097 Kr.  29 0. ,  en Fremvæxt,  der er  betydelig større 
end den ved Fundatsens §  7 foreskrevne af  mindst  800 Kr.  aarl ig;  dog maa be­
mærkes,  at  120 Kr.  af  Indtægten i  1877 — 78 var en forud betal t  Rente for 
1878 — 79.  
I  den Fortegnelse over Legatets  rentebærende Formue, som er givet  i  Aarb.  
f .  1873—75 S. 434- 35,  var anført  inden Linien som Andel i  Obligationen 
for den indfriede Bankhæftelse i  det  Svenstrupske Strøgods et  Beløb af  9576 Kr.  
77 O.,  og deraf de 2 . 'e  Dele 3192 Kr.  26 0.  t i l l ige i  Linien som givende 
61 /a  pCt.  Rente,  idet  den t i lsvarende Skatteudredelse ved Godsets Salg var blevet  
Legatet  uvedkommende.  For disse -le Deles Vedkommende er  den nævnte Bank-
hæftelsesobligations Andel i  Henhold t i l  Nationalbankens Bekjendtgjørelse af  
30.  April  1877 krævet vederlagt  af  Banken i  Medfør af  Oktroj  af  4 Juli  1818 
§ 11 og kongeligt  aabent Brev af  4.  Decbr.  1838 § 6.  Nærmere er  dette ordnet  
saalede.«,  a t  Beløbet  3192 Kr.  26 0.  ved en indkjøbt Generalkvit tering for indfriet  
Bankhæftelse,  s tor  for de 2 / 'e  Dele 8  Kr. ,  er  suppleret  t i l  3200 Kr.  26 0. ,  hvor-
Universitets A»rbog. 68 
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for der fra Banken er  modtaget  Nationalbankaktier ,  lydende paa 3200 Kr. ,  og i  
Kontant  » Kr.  26 0.  Da den indkjøbte Generalkvit tering herunder er  vederlagt  
med si t  Paalydende 8 Kr. ,  men kostede 14 Kr 40 0. ,  saa har denne Kapital-
Omsætning i  Oversigten maattet  fremtræde som en Udgift  af  6 Kr.  40 0. ;  men i  
Virkeligheden vil  den medføre,  at  der i  Stedet  for 6V2 pCt.  af  en Bankhæftelses 
Obligation paa 3192 Kr.  26 0.  fremtidig oppebæres Udhytte af  Nationalbankaktier  
paa 3200 Kr.  
Hele den oven nævnte Bankhæftelsesobligations Andel lød vel  paa at  t i lhøre 
afdøde Assesor Smith el ler  nu Legatet ,  som derfor ogsaa alene over for National­
banken har kunnet gjere Retten t i l  Vederlag i  Bankaktier  gjældende;  men det  
blev al lerede under Boets Behandling oplyst ,  at  Proprietær Larshoff  i  Gladsaxe i  
hin Andel var Lodtager for de -/e Dele,  179 Kr.  27 0  .  af  Bankhæftelsen for nogle 
Gaarde i  Traregilde,  og han har derfor ogsaa i  6V2 pCt.  af  nævnte Beløb aarl ig 
oppebaaret  11 Kr.  63 0. ,  som er kommet t i l  Afgang paa Legatets  Rentekonto.  
Dette Mellemværende er  nu i  Folge Konsistoriums Skrivelse af  30.  Avg. 1877 
blevet  hævet,  idet  der er  udbetal t  Proprietær Larshoff  en paa Grundlag af  den 
højeste Kurs paa Nationalbankaktier  den 23.  Avg. 1877 udregnet  Erstatningssum 
290 Kr.  88 0.  
K a p i t a l f o r m  n  e n  i  1  8  7 7  —  7 8  
Ikke 
rentebærende.  
Rentebærende.  Tilsammen. 
31.  Marts  1877 
forøget  med 
31.  Marts  1878 
Kr 0.  
445.  27 
106.  66 
Kr.  ø .  
534159. 99 
1693.  35 
Kr.  ø .  
534605. 26 
1800.  01 
551.  93 535853. 34 536405. 27 
Legatets  rentebærende Formue indestod den 31.  Marts  1878 i  føl­
gende Effekter:  Kr.  0 .  
Kongelige 4 pCt.  Obligationer i  Statsgjælds Indskrivningsbevis . . . .  35400. 
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligation 400.  
Nationalbank-OHigatiouer å  4 pCt 50000.  
Nationalbank-Obligationer å  6V2 pCt 4800.  
Nationalbankaktier  4800.  
Aktier  i  det  alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og Effekter . .  1200.  
Priori tets  Obligationer 439253. 34 
535853. 34 
Da Bankhæftelses Obligationen i  det  Svenstrupske Strøgods under Forbehold 
af  det  nu erholdte Vederlag i  sin Tid er  udslet tet  af  Pantebogen,  er  den,  efter  at  
dette er  modtaget ,  i  det  hele udgaaet  af  Formuen. 
Om Uddelingen af  Stipendier i  11.  Decbr.  1877 og 11.  Juni  1878 er givet  
Meddelelse foran,  S.  453—54. 
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II. Kommunitetet. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  K o m m u n i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  
F i n a n s a a r e t  1 8 7 7  —  7 8 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  t i l ­
s v a r e n d e  B e v i l l i n g e r .  
Indtægt. Bevil l ing.  
Virkelig 
Indtægt.  
I  Regnskabet .  
mere.  mindre.  
1.  Jordebogs- og Tiendeindtægternes 
Overskud: 
Indtægter.  
a .  Jordebogafgifter  (Arvefæsteafgif­
ter)  
b.  Rekognit ioner . . . . . .  
c. Tiendeindtægter 
Tilsammen Indtægt.  . .  
Udgifter .  
a .  Kgl.  Skatter  og Afgifter  samt 
den t idl igere Semiuariefondsafgift  
b.  Boudefogedløn 
c.  Andre Udgifter  ved Godset  og i  
Anledning af Tiendeopkrævningen 
d.  Tienderefusiouer 
Tilsammen Udgift . . .  
sammenholdt  med Indtægten, . .  
% 
Overskud. . .  
2.  Renter af  Kapitalformuen 
3.  Renter af  Universi tetets  Gjæld t i l  
Kommunitetet  
4.  Lejeindtægter 




Kr.  ø. 
48422. 83 
1093.  80 
204800. 25 
Kr.  ø. 
4486. 57 
493.  80 
10755. 89 
Kr.  ø .  
Ti 
238580. 62 254316. 88 15736. 26 
10000. 
7 6.  
100.  
1049.  28 
9914.  96 
76.  
73.  97 
1072.  17 
* 
22. 89 
85.  04 






22.  89 111.  07 
22.  89 
11 
15736. 26 










15736.  26 
-f  88.  18 
88.  18 
15824. 44 
» 
910.  59 
n 
11 * 
Summa Indtægt. . .  359695. 67 374609. 52 
15824. 44 
-4- 910.  59 
910.  59 
n 
14913. 85 n 
68* 
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Udgift. 
i  
Bevil l ing.  
Virkelig 
I  Regnskabet .  
Udgift .  
mere.  mindre.  
Kr.  jØ. Kr. jØ. Kr. jØ. Kr. ø .  
1.  Til  direkte Understøttelse og An­
vendelse for destuderende,  deriblandt 
saadanne polytekniske Examinander,  
som med fortr inl ig Flid og Dygtig­
hed arbejde paa deres videnskabe­
l ige Uddannelse 
Herunder 103V2 Favne Brænde 
og 25 Tdr.  Trækul.  
78176.  77108.  25 n 1067. 75 
2.  Andre Understøttelser:  
a .  Til  Understøttelse for studerende 
— derunder Kvinder — som ikke 
have Adgang t i l  de egentl ige Uni-
versi tetsst ipendier . . . .  23000 Kr.  
Til  Understøttelse for 
uformuende akademi­
ske Borgere i  de første 
Universi tetsaar,  naar 
de først  i  en fremrykket 
Alder have bestemt sig 
for Studeringer og ved 
Examen givet  sikkert  
Haab om god Frem­






b.  Til  Understøttelse for saadanne,  
der forst  i  en fremrykket Alder 
have bestemt sig for Studeringer,  
og som ved en Forberedelses-  el ler  
Fag-Examen have givet  s ikkert  
Haab om god Fremgang 200u Kr.  
samt i  Følge Til lægsbe-
bevil l iug 3000 — 
mod at  de 3000 Kr.  bespares 
paa Understøttelsen for s tude­
rende,  som ikke have Adgang 
t i l  de egentl ige Universi tetsst i-
pendier.  
3 .  Kommuiii tetsst ipendiet  t i l  Præsterne 
ved Trinitat is  Kirke 346.  66 346.  66 
4« Lønninger og Emolumenter:  
a .  Efter  Lov af  25.  Marts  1871 § 6 
(Kommunitetets  Andel)  
b.  Efter  Lov af  25.  Marts  1871 §8 
(Kommunitetets  Andel)  
c. Efter  samme Lovs § 9 Kommuni­
tetets  Andel af  den samlede Sum, 
4600 Kr. ,  t i l  Honorarer 
d.  Brændsel  t i l  Regensens Embeds­









At overføre. . .  130698.66 111040.91 n 19657. 75 
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Udgift .  
Virkelig 
I  Regnskabet .  
Bevil l ing.  Udgift .  
mere.  mindre.  
Kr.  ø .  Kr.  ø .  Kr.  ø .  Kr.  ø .  
Overført . . .  
indretningen,  Stipendiebestyrelsens 
Kontor og Badekamret  
nemlig:  26 Favne Brænde og 




1117.  11 it 
19657. 75 
83.  89 
5.  Pensioner 3074.  66 2739.  45 n 335. 21 
6.  Regensens Belysning og Rengjoring 
Herunder 1 74000 Sjettedel  Tdr.  Gas.  
1700.  1692.  04 r> 7. 96 
7.  a .  Egentl ige Bygningsudgifter:  
1.  Aarl ige Vedligeholdelsesarbej­
der 
2.  Hovedistandsættelser  
b.  1.  Skatter ,  Afgifter  og Assurance­
præmie 





3520.  17 
1135.  30 
1503.  18 
481.  60 
n 
n 
29.  83 
4.  70 
96.  82 
18.  40 
8.  Bidrag t i l  Kvæsturudgifter  800.  800.  
9.  Tilskud t i l  den akademiske Skytte­
forening 400.  400.  
10.  Extraordinære Udgifter ,  hvorunder 
Rejseunderstøttelser  efter  Konsisto­
riums Indsti l l ing og Ministeriets  
A p p r o b a t i o n  . . . .  6000.  4326.  90 w 1673.10 
11.  Til  Udgivelse af  et  Enkelthæfte af  
Universi tets  Aarbog for det  akade­
miske Aai 1875 — 76 og t i l  et  En­
kelthæfte som Fortsættelse af  Lindes 
Meddelelser  om samme, samt t i l  et  
alfabetisk Realregister  t i l  Aarbogen 
for Aarene 1871 — 76 3953.  61 3980.  39 26.  78 55 
12.  Dyrtidst i l læg t i l  en Embedsmand i  
Overensstemmelse med de i  Finans­
lovforslagets §  26 indeholdte al­
mindelige Regler 180.  150.  30.  
26.  78 21937. 66 
-f-  26.  78 
Summa Udgift . . .  154797. 93 132887. 05 21910. 88 
Summa Indtægten var. . .  359695. 67 374609. 52 14913. 85 5} 
Overskud. . .  204897. 74 241722. 47 36824. 73 » 
I  foran staaende Oversigt  er ,  som det  vil  ses,  under Bevil l ingen indbefattet  
en Til lægsbevil l ing af  i  al t  7000 Kr.  paa Udgiftspost  2.  
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2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. „Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud".  
De paa Oversigten anførte Jordebogs- og Tiendeindtægter,  Litr .  a .  og c. ,  
udkomme saaledes:  
Jordebogs Afgifter  for  1876 48683 Kr.  56 ø.  
betal t  i  1876—77 16216 — 98 — 
32466 Kr.  58 0.  
Af Jordebogs Afgifter  for  1877 15956 — 25 — 
48422 Kr.  83 ø.  
Tiende for 1876 217576 Kr.  89 ø.  
-r-  78589 — 84 — 
138987 Kr.  05 0.  
for 1877 65813 — 20 — 
204800 — 25 — 
253223 Kr.  08 0.  
D e  K v a n t i t e t e r ,  h v o r m e d  K o m m u n i t e t e t s  J o r d e b o g s  I n d ­
tægter under Litr .  a.  og c.  ere indkomne, have været:  
1446 Tdr.  » Skp.  37 /s4 Fdk.  Kug, 16958 Tdr.  5 Skp 23 /s  Fdk.  Byg, 
1507 Tdr.  4 Skp.  23A» Fdk.  Havre og 2127 Kr.  68 ø. ,  al tsaa nøjagtig samme 
Beløb som i  Finansaaret  1875 — 76,  jfr .  Aarb.  f .  1875—76 S 277,  kun at  Penge­
afgifterne,  der i  1876—77 forøgedes med 5 Kr.  i  Afgift  af  3  Byggepladser,  i  
1877—78 paa ny ere stegne med 5 Kr.  i  Afgift  af  4 Byggepladser.  
Om de budgetterede og de virkelige Kornpriser  henvises t i l  den ved Univer­
si tetet  S.  517 givne Forklaring;  dog bemærkes,  at  et i  mindre Del af  Kornet  
(8772 Td. Rug, 9372 Td. Byg, 8772 Td. Havre) betales efter  Kapitelstaxten for 
Falster  (Nykjøbing Amt).  Den højere Kapitelstaxt  har bevirket  en t i lsvarende 
Merindtægt,  som dog ikke er  angivet  paa foran staaende Regnskabs Oversigt ,  efter  
som Finansaaret  har t i l  Indtægt samtlige deri  indkasserede Landgilde- og 
Tiendeindtægter saa vel  for  det  Kalenderaar,  hvis Kapitelstaxt  al lerede er  sat ,  
som for det  Kalenderaar,  hvis Kapitelstaxt  først  skal  sættes.  
Udgiftskonto Litr .  b.  „Bondefogedløn" og Litr .  c .  „Andre Udgifter  ved 
Godset  og i  Anledning af  Tiendeopkrævningen".  
De paa disse Konti  hvilende faste Udgifter  ere specificerede i  Aarb.  f  
1873—75 S.  441.  
Udgiftskonto Litr .  d.  „Tienderefusioner".  
Disse ere særlig opførte i  Aarb.  f .  1871 — 73 S.  377.  
Indtægtspost 2. „Renter af  Kapitalformuen".  
Den ud over et  Aars Rente oppebaarne Rente for et  Fjerdingaar af  Priori tets  
Obligationer,  for  hvilke Terminerne ere forandrede t i l  a t  være 11.  September og 
11.  Marts ,  beløber s ig t i l  270 Kr.  
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Indtægtspost 3. „Renter af Universi tetets  Gjæld t i l  Kommunitetet" .  
Dette Rentebeløb er ,  l ige som endnu i  Finansloven for 1876—77 ,  saaledes 
paa ny i Finansloven for 1878—79 indbefattet  under Indtægtspost  2.  
Indtægtspost 4. „Lejeindtægter".  
Disse oppebæres for Kommunitetsbygningens to Kjældere.  
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. „Til  direkte Understøttelse og Anvendelse for de 
studerende".  
Oversigt  over Udgifterne paa Kontoens enkelte Underafdelinger,  sammen­
sti l lede ved de t i lsvarende Udgiftsposter  i  Anmærkningerne t i l  det  oprindelige 
Finanslovforslag.  
Udgift. Bevil l ing.  Virkelig 
Udgift .  
I  Regnskabet  
mere.  mindre.  
Stipendier og Understøttelser .  
I  Følge Regi.  l l .Febr.  1848 og kgl.  
Resol .  23.  Febr.  1853,  jfr .  Finans­
l o v e n e  f o r  1 8 5 3 — 5 4  o g  1 8 7 5  7 6 :  
a .  Regensstipendiet  100 X 96 Kr.  
b.  Kommunitetsst ipendiet:  
1.  Ordinært  130 X 384 Kr.  
49920 Kr.  
Midlert idig 273 X 
384 Kr.  ( jfr .  Finans­
loven for 1870 -  71) 896 — 
Sidst  nævnte Stipen­
dier  bortfalde med 1 
ved hver Vakance 1.  
Marts  og 1.  Septbr.  
Stipendier for  det  Tilfælde,  at  
Antallet  af  de privilegerede 
Alumner overst iger 20 (Regi.  
IL Febr.  1848 § 2) og t i l  
St ipendier t i l  is landske stude­
rende uden for de i  Regi.  §  4,  
1.  nævnte Tilfælde ( jfr .  Finans­
loven for 1876 — 77) 
2.  Extraordinært  t i l  4  grønlandske 
Alumner:  
2 Regensalumner å  384 Kr. .  .  
2  a n d r e  A l u m n e r  a  2 0 8  K r . . .  
Til  3  Alumner ved den gejst l ige 
Dannclsesanstal t  paa Island 
a  200 Kr . . . .  
c.  Understøttelser  for s tuderende 
(Regi.  §  11 og Finanslovene for 
1856 — 57 og 1866 — 67) 
At overføre . .  

















Kr.  O. 
736.  
736.  
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Udgift. Bevil l ing.  
Virkelig 
Udgift .  
I  Regnskabet .  
mere.  mindre.  
•  
Overført . . .  
d.  Understøttelser  for Kandidater  
(Regi.  §  12) 
e.  Understøttelser  for is landske stu­
derende,  som ved Kjøbenhavns 
Universi tet  forberede sig t i l  den 
lægevidenskabelige Examen, og for 
Lægekandidater  fra Island t i l  deres 
Ophold paa den her værende Fød­
selsst if telse for at  gjennemgaa et  
Kr.  ø .  
66000. 
1000.  
Kr.  ø .  
65680. 
1000.  
Kr.  ø .  
736.  
99 
Kr.  ø .  
1056.  
klinisk Kursus,  samt for i  nogen 
Tid at  besøge de her værende 
Hospitaler  og Apotheker ( jfr .  Fi­
nanslovene for 1873 — 74 og 1874 
— 75 samt Anmærkningerne t i l  
det  oprindelige Finanslovforslag 
for 1877—78) 
f .  Syge Regensalumners Kur og Pleje 
(Hegl.  §  10 og kgl .  Resol .  8.  Juli  
1874).  
g.  Til  Selskabet  Philadelphia ( jfr .  
Finanslovene for 1863—64 og 
1870—71) 
h.  Til  Understøttelse for saadanne 
polytekniske Examinander,  som 
med fortr inl ig Flid og Dygtighed 
arbejde paa deres videnskabelige 
Uddannelse ( jfr .  Finanslovene for 
for 1863—64, 1865—66, 1870 
—71 og 1875—76) 
i .  Brændsel  t i l  Regensalumnerne:  
IO3V2 Favne Brænde og 25 Tdr.  
Trækul 
k.  Regensens Læseindretning (jfr .  kgl .  
Resol .  1.  Januar 1839 samt Fi­
nanslovene for 1860 — 61 og 
1876 77) 







833.  27 
301.  42 
2000.  
2400.  
3893.  56 






766.  73 
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853.  56 1921.  31 
853.  56 
78176. 77108.  25 11 1067.  75 
Underafdeling a.  „Regensstipendiet".  
Angaaende Uddelingen henvises t i l  den foran,  S.  450—51, givne Meddelelse.  
Underafdeling b.  „Kommunitetsst ipendiet".  
Uddelingen er  meddelt  foran,  S.  449 — 51.  
rJ i l  St ipendier for det  Tilfælde,  at  Antallet  af  de priv i legerede Alumner overst iger 
20 (Regi.  11.  Febr.  1848 §2) og t i l  Stipendier t i l  is landske studerende uden for de 
i  Regi.  §  4,  1.  nævnte Tilfælde,  hvor der maatte f indes at  være særlig Auled-
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ning t i l  saadan Understøttelse ( jfr .  Finansloven for 1876—77),  blev det  paaregnede 
Beløb 800 Kr.  ut i ls trækkeligt .  Til  overtal l ige privilegerede Alumner blev at  ud­
betale 928 Kr. ,  hvorhos to islandske studerende,  som bleve hindrede i  at  begive 
sig t i l  Universi tetet  i  ret te Tid,  den ene ved Sygdom, den anden ved Mangel paa 
Midler ,  ere blevne st i l lede som overtal l ige privilegerede Alumner og derfor t i l ­
sammen have erholdt  et  Understøttelses Beløb af  608 Kr. ,  nemlig Understøttelse 
å  32 Kr.  maanedlig t i l  den ene for hele Finansaaret ,  t i l  den anden for Tids­
rummet 1.  September 1877 — 31.  Marts  1878.  
Af de t i l  2  grønlandske Regensalumner bevilgede 768 Kr.  blev i  al t  ud­
betal t  252 Kr.  t i l  2  i  det  grønlandske Seminarium optagne Alumner.  Af disse 
har den ene i  Tidsrummet.  1.  April—30. Juni  1877 maanedlig erholdt  52 Kr. ,  
nemlig 32 Kr.  som Stipendium og i  Følge Ministeriets  Skrivelse af  21 Juni  1877 
20 Kr.  som Godtgjørelse for Afsavnet  af  den ham ti lkommende Bolig m v.  paa 
Kegensen,  t i lsammen for hele Tidsrummet 156 Kr. ,  medens den anden for Tids­
rummet 1.  Januar —31. Marts  1878 i  Stipendium har oppebaaret  i  al t  96 Kr.  
Underafdeling c.  „Understøttelser  for s tuderende".  
Af Bevil l ingen er  996 Kr.  kommet Alumner ved Valkendorfs Kollegium ti l  
gode,  medens i  øvrigt  40 Stipendieport ioner paa 50 Kr.  ero t i ldelte efter  nævnte 
studerende:  
Efteraar 1877: Stud.  mag. A. G. Arneberg,  s tud.  polyt .  N.  Bang,  stud.  
med. I .  L.  Doss,  stud.  jur .  E.  U. H. Eckert ,  s tud.  jur .  C.  V. Ferslev,  s tud.  jur .  
I .  H.  T.  Gad,  stud.  med. A. C I .  L.  Grønbeck,  stud.  med. I .  C.  Hinding,  stud.  
med. L.  Hornemann, stud.  theol .  P.  Jakobsen,  stud.  jur .  A. T.  Klaffehn,  s tud.  
med. A. B.  Michelsen,  s tud.  theol .  S.  Nielsen,  s tud.  philol .  V. Oppermann, stud.  
med. I .  II .  K.  I .  Rendtorff ,  s tud.  jur .  I .  Sall ing,  s tud.  theol .  O. C.  Skaarup,  s tud.  
theol .  C.  V. Sulger,  s tud.  jur .  L.  F.  Thygesen,  stud.  med. A. Trolle og stud.  
philol .  C.  P.  I .  Wiese.  
Foraar 1878: Stud.  jur .  C.  I ,  I .  Aarberg,  s tud.  theol .  F.  I .  Bech,  stud.  
med. I .  G. V. A. Bruun,  stud.  jur .  C.  V. Ferslev,  s tud.  polyt .  A. Foss,  stud.  
med. E.  O. Groth,  s tud.  theol .  P.  Kistrup,  s tud.  jur .  A. T.  Klaffehn,  s tud.  theol .  
H. H. H. Lii tzhoft ,  s tud.  med. A. B.  Michelsen,  s tud.  jur .  P.  Nielsen,  s tud.  med. 
P.  I .  L.  S.  Nielsen,  s tud.  theol .  S.  Nielsen,  s tud.  theol .  H.  V. Olsen,  s tud.  jur .  
H. K. Pedersen,  s tud.  med. I .  H. K. I .  Rendtorff ,  s tud.  theol .  M. C. F.  I .  Steen,  
s tud.  med. V. Svendsen og stud.  med. A. Trolle.  
Underafdeling d.  „Understøttelser  for Kandidater".  
Disse Understøttelser ,  der uddeles i  Port ioner paa 200 Kr. ,  ere t i ldelte de 
foran,  S.  452,  nævnte Kandidater .  
Underafdeling e.  „Understøttelser  for is landske studerende,  som ved 
Kjøbenhavns Universi tet  forberede sig t i l  den lægevidenskabelige Exameti ,  og for 
Lægekandidater  fra Island t i l  deres Ophold paa den her værende Fødselsst if telse 
for at  gjennemgaa et  klinisk Kursus,  samt for i  nogen Tid at  besøge de her 
værende Hospitaler  og Apotheker".  
Af Regnskabssummen er 633 Kr.  27 ø.  udbetal t  som Understøttelse for 
is landske lægevidenskabelige studerende,  nemlig 33 Kr.  33 0.  maanedlig t i l  1 
studerende i  Tidsrummet 1.  April—31. Avg. 1877 og t i l  hver af  2 stude-rende i  
Tidsrummet 1.  Septbr.  1877 — 31.  Marts  1878.  End videre ere 200 Kr.  t i ldelte 
Universi tets  Aarbog.  £9 
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Lægekandidat  G. Gudmundsson som Hjælp t i l  hans Ophold her i  4 Maaneder af  
Finansaaret .  
Underafdeling h.  „Til  Understøttelse for saadanne polytekniske Examinander,  
som med fortr inl ig Flid og Dygtighed arbejde paa deres videnskabelige 
Uddannelse".  
De Examinander,  hvem disse Understøttelser ,  der uddeles i  Port ioner paa 
300 Kr.  med halvaarsvis Udbetal ing,  ere t i ldelte,  ere nævnte foran,  S.  459.  
Underafdeling i .  „Brændsel  t i l  Regensalumnerne".  
Forbruget  var netop de bevilgede 1031 /« Favne Brænde og 25 Tdr.  Trækul,  
saa at  Merudgiften alene hidrører fra,  at  Prisen paa Brænde blev højere end 
anslaaet .  
Udgiftspost. 2. „Andre Understøttelser".  
Om de hidtidige Bevil l inger paa denne Udgiftspost ,  der første Gang indkom 
i  Finansloven for 1875—76, henvises t i l  Aarb.  f .  1875—76 S.  281—82 og f .  
1876—77 S. 259—60. I  det  oprindelige Finanslovforslag for 1877 — 78 var 
6om Udgiftspost  2 opført  23000 Kr.  (samme Beløb som i  Finansloven for 1876 
—77) t i l  Understøttelser  for studerende — derunder Kvinder —, som ikke have 
Adgang t i l  de egentl ige Universi tetsst ipendier,  el ler  (hvilket  var en ny Tilføjelse)  
t i l  midlert idig Understøttelse t i l  saadanne studerende,  som først  i  en mere frem­
rykket  Alder kunne opnaa denne Adgang.  Deune Tilføjelse vilde have gjort  
Bevil l ingen anvendelig paa saadanne studerende,  for hvem der vel  er  Adgang t i l  
de egentl ige Stipendier,  men som lide under,  at  de ere komne sent  t i l  Universi­
tetet  og dog maa have en vis  Anciennetet ,  inden hin Adgang virkelig kan komme 
dem ti l  gode.  Ved Finanslovens 3dje Behandling i  Folketinget  blev imidlert id 
Bevil l ingen af  23000 Kr.  som Underafdeling 2 a.  opretholdt  udelukkende t i l  s in 
t idl igere Anvendelse paa studerende,  som overhovedet  s let  ingeu Adgang have t i l  
de egentl ige Uuiversi tetsst ipendier;  fra et  helt  nyt  Synspunkt blev som Under­
afdeling 2 b.  opført  2000 Kr.  t i l  Understøttelse for saadanne,  der først  i  en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer,  og som ved en Forberedelses-
el ler  Fag-Examen have givet  s ikkert  Haab om god Fremgang. Den t i ls igtede 
Begunstigelse af  s tuderende,  som sent  ere komne t i l  Universi tetet ,  bortfaldt ,  idet  
saaledes den nye Underafdeling 2 b.  blev bestemt t i l  Fordel  for  saadanne,  der 
endnu slet  ikke ere komne t i l  Universi tetet ;  men hin Tankegang gjorde sig paa 
ny gjældende i  Til lægsbevil l ingen for 1877—78, idet  ved denne,  jfr .  Rigsdagstid.  
for  1878—79 Til læg B Sp.  337—38 og 687- 90,  Bevil l ingen af  23000 Kr.  paa 
Underafdeling 2 a.  blev forøget  med 4000 Kr.  netop t i l  Understøttelse for ufor­
muende akademiske Borgere i  de første Universi tetsaar,  naar de først  i  en frem­
rykket  Alder have bestemt sig for Studeringer og ved Examen givet  sikkert  Haab 
om god Fremgang. At i  øvrigt  Bevil l ingen af  23000 Kr.  paa Underafdeling 2 a.  
var s tørre end fornødent,  havde Erfaringen vist ,  og Underafdeling 2 b.  blev der­
for — uden Forandring i  el ler  Tilføjelse t i l  Bevil l ingens Text — ved Til lægs­
bevil l ing forøget  med 3000 Kr. ,  mod at  dette Beløb blev sparet  paa Under­
afdeling 2 a . ,  hvilken sidste Til lægsbevil l ing al tsaa i  Virkeligheden var en Bevil­
l ing inden Linien.  I  Forbiudelse hermed bemærkes,  at  den hele Udgiftspost  2 
i  Finansloven for 1 878 — 7 9,  jfr .  Kigsdagstid.  for  1877—78 Til læg B Sp.  337 
—'40,  har saa vel  i  Text som Beløb erholdt  en Form, som har sin Forklaring i  
det  foran fremsatte,  den Form nemlig,  at  der (med Omflytning af  Underafde-
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Ungerne) paa Underafdeling 2 a .  er  bevilget  5000 Kr.  t i l  Understøttelse for saa­
danne,  der først  i  en fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer,  og som 
ved en Forberedelses-  el ler  Fag-Examen have givet  sikkert  Haab om god Frem­
gang,  og paa Underafdeling 2 b. 20000 Kr.  t i l  Understøttelse dels  for  studerende 
— derunder Kvinder —, som ikke have Adgang t i l  de egentl ige Universi tets-
st ipendier,  dels  for  saadanne akademiske Borgere i  de første Universi tetsaar,  som 
have nydt el ler  kunde have nydt Understøttelse af  Konto a.  
I  hvert  af  de 3 Finansaar,  for  hvilke Udgiftspost  2.  har været  bevilget ,  er ,  
j fr .  Rigsdagstid.  for  1874 — 75 Til læg B Sp.  481—82, af  Bevil l ingen ( i  1877 — 78 
af Underafdeling 2 a.)  anvendt 3000 Kr.  t i l  a t  give Elever ved den polytekniske 
Læreanstal t  fr i  Undervisning;  i  hvilken Henseende der ved Ministeriets  Skrivelse 
af  3.  Septbr.  1875 er givet  den almindelige Bestemmelse,  at  det  nævnte Beløb 
bliver at  anvende t i l  a t  give trængende,  f l i t t ige og dygtige Examinander fr i  Under­
visning ved Læreanstal ten,  især i  den første Tid af  deres Studiet id,  samt t i l  a t  
fr i tage dem for den ved kgl .  Resol .  af  9.  Juni  1875 paabudte Betal ing for Prø­
velse af  Opmaalinger og Nivellements.  I  øvrigt  ere efter  nævnte Undeistet-
telser  uddelte:  
Finansaaret  1 8 7 5 —7 6,  
Jørgensen,  Hedevig,  t i l  Studium af fransk Sprog og Literatur 200 Kr.  
Finansaaret  18 7 6 — 7 7.  
Jepsen,  Chr.  M.,  fhv.  Kontorist ,  t i l  Forbered.[Jt i l  jurid.  Examen for 
ustuderede 200 Kr.  
Jørgensen,  Hedevig,  t i l  Studium af fransk Sprog og Literatur 600 — 
Pedersen,  I .  A. ,  ordin.  Missionær,  t i l  Forbered,  t i l  theol .  Embeds-
examen 450 — 
Petersen,  E. ,  fhv.  Kontorist ,  t i l  Forbered,  t i l  jurid.  Examen for ustud.  200 — 
14 50 Kr.  
Finansaaret  1  8 7 7 — 7 8.  
Underafdeling 2 a.  ( i  1878- 79 2 b.) .  
Glerup,  Marie,  t i l  Forbered t i l  den fi los.  Prøve og t i l  a t  s tudere 
Lægevidenskab 280 Kr.  
Jørgensen,  Hedevig,  t i l  Studium af fransk Sprog og Literatur 200 — 
Nielsen,  Mathilde,  t i l  Forbered,  t i l  den fi los.  Prøve og t i l  a t  studere 
Lægevidenskab 280 — 
Pedersen,  I .  A. ,  ordin.  Missionær,  t i l  Forbered,  t i l  theol .  Embeds-
exumen 450 — 
Petersen,  E. .  fhv.  Kontorist ,  t i l  Forbered,  t i l  jurid.  Examen for ustud.  200 — 
1410 Kr.  
A f  T i l l æ g s b e v i l l i n g  t i l  u f o r m u e n d e  a k a d e m i s k e  B o r g e r e  i  f r e m r y k k e t  
Alder:  
69* 
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Bjørndal ,  T.  L. ,  s tud.  theol . .  300 Kr.  
Brøndum, C. A.,  s tud.  theol . .  200 — 
Dahl,  R.  A.,  s tud.  theol  200 — 
Fog, V.,  s tud.  theol  200 — 
Hansen,  E.  J .  II . ,  s tud.  jur .  .  200 — 
Hansen,  J .  C.,  Student 200 — 
Hartmann, A. W, stud.  jur .  300 — 
Kissmeyer.  K. F.  H.,  s tud.  theol  200 
Kring,  K. K.,  s tud.  theol .  . .  300 — 
Larsen,  M ,  Student,  200 — 
At overføre.  . .  2300 Kr.  
Overført . . .  2300 Kr.  
Laursen,  J . ,  s tud.  theol  300 — 
Lennholm, stud.  mag 200 — 
Lyngbo, M. P.  Madsen,  s tud.  
theol .  200 — 
Mathiesen,  R.  A.,  s tud.  theol .  200 — 
Nielsen,  H.,  s tud.  jur  200 — 
Petersen,  N.,  Student 200 — 
Poulsen,  N K. A.,  s tud.  theol .  200 
Sonrlergaaard.  K A.,  s tud.  theol .  200 — 
Tillægsbevil l ingens Beløb. . .  4000 Kr.  
Underafdeling 2 b.  
Andersen,  Carl ,  Seminarist  . .  300 Kr.  
Dall ,  LP 200 — 
Gullachsen,  L. ,  exam. pharm..  300 — 
Hansen,  H. K. E. ,  Seminarist  300 — 
Hansen,  N. P. ,  Sekondlieute-
nant 235 — 
Heje,  Johan G 300 — 
Hørlyk,  Skolelærer 300 — 
Kierkegaard,  K. P. ,  Seminarist  300 — 
Koefoed Seminarist  300 — 
Lange,  Anna 150 — 
Lauridsen,  I .  K 300 — 
At overføre.  .  .  2985 Kr.  
( i  1878 — 79 2 a.) .  
Overført . . .  2985 Kr.  
Marcussen,  R 300 — 
Nielsen,  M. 200 — 
Petersen,  K. P.  A.,  Seminarist  250 — 
Petersen,  T.  R ,  Seminarist  . .  200 — 
Riis,  Jens,  Seminarist ,  300 — 
Sandvad,  S ,  Seminarist  250 — 
Sørensen,  Anna 250 — 
Tarp,  Jens S. ,  Seminarist  . . .  225 — 
Osterberg,  W.,  Boghandler­
kommis 40 — 
Den samlede Bevil l ings Beløb 5000 Kr.  
Bortset  fra de t i l  fr i  Undervisning for Elever ved den polytekniske Lærean­
stal t  aarl ig anvendte 3000 Kr.  blev al tsaa af  Udgiftspost  2 i  1875—70 bortgivet  
1  Understøttelse paa 200 Kr. ,  og i  1876—77 2 Understøttelser  paa 200 Kr. ,  
1 paa 450 Kr.  og 1 paa 600 Kr.  I  1877—78 blev paa Underafdeling a.  ud­
delt  2 Understøttelser  paa 200 Kr. ,  2 paa 280 Kr.  og 1 paa 450 Kr ,  hvorhos 
der af  Til lægsbevil l ingen paa denne Underafdeling blev bortgivet  14 Understøttelser  
paa 200 Kr.  og 4 paa 300 Kr.  Af Underafdeling b.  blev i  sidst  nævnte Finansaar 
uddelt  1 Understøttelse paa 40 Kr ,  l  paa 150 Kr. ,  3  paa 200 Kr. ,  1 paa 
225 Kr. ,  1 paa 235 Kr. ,  3  paa 250 Kr.  og 10 paa 300 Kr.  
Udgiftspost 3. „Kommunitetsst ipendiet  t i l  Præsterne ved Trinitat is  Kirke".  
Om dette Stipendium henvises t i l  Aarb.  f .  1873—75 S.  446.  
Udgiftspost 4 a. Faste Lønninger.  
Disse ere de halve Lønninger for Kvæstor og Bogholderen ved Universi tets-
kvæsturen.  Den anden Halvdel  bæres af  Universi tetet .  Bogholderens Dyrtidst i l læg 
er  opført  paa Udgiftspost  12.  
Udgiftspost 4 1>. Den samlede Lønningssum for Kommunitetets  Besti l-
l ingsmænd. 
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Denne var bevilget  med 14976 Kr . ,  nemlig efter  Lov af  25.  Marts  1871 
§ 8 12480 Kr.  samt en ved Finanslovene for 1873 — 74 og 1875—76 ti lkommet 
Forhøjelse,  hver Gang med 1248 Kr.  Foruden Kommunitetets  Andel i  Lønninger 
for Kvæsturens Besti l l ingsmænd — hvorom henvises t i l  den foran ved Universi­
tetets  Udgiftspost  8.  givne Forklaring —, er  paa denne Udgiftspost  udredet  efter  
nævnte Lønninger,  vedrørende Stipendiebestyrelsen og Regensen.  De 3 Medlemmer 
af  Konsistorium, der danne Stipendiebestyrelsen,  er  t i l lagt  hver 200 Kr. ,  hvorhos 
der t i l  Bestyrelsens Bud og dens Skriveri  er  udbetal t  216 Kr. ,  i  a l t  for  Stipendie­
bestyrelsen 816 Kr.  Regensprovstens Lønning er  600 Kr. ,  og t i l  Regensens Per­
sonale,  nemlig Viceinspektøren,  Portneren og hans Karl ,  5  Regenskoner samt en 
Nattevagt,  er  i  al t  udredet  4728 Kr. ,  t i lsammen for Regensen 5328 Kr.  
Udgiftspost 4 c. Honorarer.  
Om Anvendelsen af  Honorarsummen henvises t i l  Aarb.  f .  1875 — 76 S.  282.  
Udgiftspost 4 d. Brændsel  t i l  Regensens Embedsmænd og Betjente samt 
t i l  Læseindretningen,  Stipendiebestyrelsens Kontor og Badekamret .  
Forbruget  var det  bevilgede Kvantum, 26 Favne Brænde og 100 Tdr.  Kokes,  
Uagtet  Prisen paa Brænde blev bøjere end paaregnet ,  fremkom dog ved den lavere 
Pris  paa Kokes i  det  hele en Mindreudgift .  
Udgiftspost 5 „Pensioner".  '  
Om de ved Dødsfald bortfaldne Ventepenge for den t idl igere Kontorchef 
under den kgl .  Direktion for Universi tetet  og de lærde Skoler,  Just i tsraad H. P.  
Selmer henvises t i l  den foran ved Universi tetets  Udgiftspost  6  d.  givne Forklaring.  
Udgiftspost 6. „Regensens Belysning og Rengjøring".  
Af Gas blev brugt 204100 Sjettedel  Td.  
Udgiftspost 7 a. „Egentl ige Bygningsudgifter".  
7.  a .  2.  Hovedistandsættelser .  
Disse have i  1877—78 alene vedrørt  Regensen.  
) 
I dgiftspost 7. 1). 1. „Skatter ,  Afgifter  og Assurancepræmie".  
Udgiften er  specificeret  i  Aarb.  f .  1876 77 S.  261.  
I dgiftspost 10. „Extraordinære Udgifter ,  hvorunder Rejseunderstottelser  
efter  Konsistoriums Indsti l l ing og Ministeriets  Approbation".  
De t i l  Rejseunderstøttelser  bestemte 4000 Kr.  ere fuldt  udbetal te,  se foran,  
S.  452.  
Af Restbevil l ingen 2000 Kr.  udredes Værdien,  128 Kr.  pr .  Stk. ,  af  de som 
Prisbelønning uddelte Guldmedail ler ,  i  1877 — 78 derfor af  2 Prismedail ler ,  j fr .  
Aarb.  f .  1876—77 S. 166.  I  øvrigt  forefaldt  der i  dot  nævnte Finansaar ikke 
nogen større Udgift  paa denne Udgiftspost  
I dgiftspost 11. Til  Udgivelse af  et  Enkelthæfte af  Universi tetets  Aarbog 
for dot  akademiske Aar 1875—76 og t i l  e t  Enkelthæfte som Fortsættelse af  
Lindes Meddelelser  om samme, al tsaa for 1864 —71, samt t i l  e t  alfabetisk Real­
register  t i l  Aarbogen for Aarene 1871—76. 
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Den hert i l  medgaaede Udgift  er  4013 Kr.  72 ø. ,  som dog ved Indtægt for 
solgte Eiemplarer af  Aarbogen,  33 Kr 33 0. ,  er  nedbragt  t i l  den paa Oversigten 
anførte Regnskabssum, 3980 Kr.  39 0.  Det Beløb,  60 Kr.  11 0. ,  hvormed først  
nævnte 4013 Kr.  72 0.  oversteg de paaregnede 3953 Kr.  61 0. ,  faldt  udeluk­
kende paa Trykkeriets  Regning,  i  hvilken Henseende det  bemærkes,  at  de efter  
Bestemmelsen udgivne Hæfter  med Register  have fyldt  Ark mere end beregnet .  




31.  Marts  1877 
formindsket  ined 
forøget  med 
31.  Marts  1878 
Kr.  ø .  
86161. 69 
14266. 06 
Kr.  ø .  
3125910. 24 
+ 255988. 53 
Kr.  ø .  
3212071.93 
j-f  241722.47 
71895. 63 3381898. 77 3453794.40 
Under den ikke rentebærende Formue er  indbefattet  rentefrie Udlaan t i l  
s tuderende,  hvis samlede Beløb ikke maa overst ige 2000 Kr. ,  samt en Beholdning 
af  Guld Prismedail ler  t i l  en Metalværdi af  128 Kr.  pr .  Stk.  Den 31.  Marts  1878 
var rentefri t  udlaant  t i l  10 studerende et  samlet  Beløb af  1660 Kr. ,  af  Guld 
Prismedail ler  havdes 21 Stykker i  Behold t i l  en samlet  Værdi af  2688 Kr.  I  
Aarets  Løb blev nemlig udleveret  2 Medail ler  a  128 Kr. ,  men der blev igjen t i l -
bagekjobt 1 Medail le for  den nævnte Pris .  I  øvrigt  bemærkes,  at  Rente ind­
vindes ogsaa af  den som ikke rentebærende- opførte Formue,  idet  nemlig den 
kontante Kassebeholdning — ved Udgangen af  1877 — 78 67547 Kr.  63 0.  — 
saa vidt  mulig indsættes,  dels  i  Handelsbanken,J dels  i  Privatbanken,  t i l  midler­
t idig Forrentning.  
Den rentebærende Formue var ved Udgangen af 1877 — 78 anbragt  saaledes:  
Kgl.  garanterede sjællandske Jærnbane Priori tets  Obliga­
t ioner a  4 pCt.  t i l  Beløb i  al t  200000 Kr.  „  0 .  
Statsgjælds Indskrivningsbevis 222000 — „ — 
Kjøbenhavnske Husejer  Kreditkasse Obligationer å  4 pCt.  11000 — „ — 
Nationalbankaktier  18000 — „ — 
Priori tets  Obligationer,  lydende paa i  al t  2577890 — 43 — 
Laan t i l  Universi tetet  a  4 pCt 353008 — 34 — 
I al t  foran s taaende. . .  3381898 Kr.  77 0.  
Den rentebærende Formues Tilvæxt,  255988 Kr.  53 0. ,  er  nye Priori tets  
Udlaan.  Angaaende det  af  Universi tetet  t i l jDækning af  dets  Underskud i  1873 —74 
og 1874 — 75 optagne Laan henvises t i l  Aarb.  f .  1873—75 S.  392 og 420.  
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III. Den polytekniske Læreanstalt. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  I n d t æ g t e r  o g  
U d g i f t e r  i  F i n a n s a a r e t  1 8 7 7 — 7 « .  
Indtægt. Bevil l ing.  
Virkelig 
Indtægt 
I  Regnskabet .  
mere.  mindre.  
1.  Renter af  Læreanstal tens Kapital  .  .  
2.  Bidrag fra den Reiersenske Fond .  
3.  Rekognit ioner af  Apothekerprivilegier  
4.  Legatrentør t i l  den fysiske Samling.  
5.  Belal ing for Afbenyttelsen af  Lære­
anstal tens Forelæsninger og Øvelser 
samt for Examina 
6.  Erstatning for i tuslagne Sager . . . .  
7.  Erstatning af dem, der benytte Lo­
kalerne 
Kr.  ø .  
8436.  02 
2000.  
800.  




Kr.  ø .  
8815.  60 
2000.  
666.  67 
510.  08 
14936. 
34.  82 
265.  
Kr.  0 .  
379.  58 
„ 
»> 






133.  33 
» 
15.  18 
» 
Summa Indtægt. . .  24996.  10 27228. 17 
2380.  5S 
-f-148.  51 
148.  51 
2232.  07 » 
"C 
Bevil l ing.  
Virkelig 
Udgift .  
I  Regnskabet ,  
mere.  mindre.  
Kr. ø .  Kr. 0. Kr. ø .  Kr. ø .  
1.  Lønninger og Honorarer:  
a  Lønninger i  Følge §  12 i  Lov 
af  12.  Jan.  1858 4242.  07 4242.  07 » t) 
b. Lønninger i  Følge Lov af  25.  
Maris  1871 § 3,  sidste Stykke 9000.  9000.  0 » 
c.  Lønninger i  Følge Lov af 25.  
Marts  1871 § 8,  2det  Stykke. .  11240.  12040.  800.  
d.  Honorarer i  Følge samme Lovs 
§ 9,  2det  Stykke 8500.  8500,  » n 
e .  Honorarer t i l  Censorer uden for 
Læreanstal tens Lærerpersonale . .  2100.  1757.  » 343. 
2.  Til  Læreanstal tens kemiske Labora­
torium 4000.  3997.  58 2.  42 
3.  Til  Material ier  og Undersøgelser  
for Docenten i  teknisk Kemi 400.  400.  tv 
4. Til  dan fysiske Samling.  .  .  .  1700.  1700.  1) •• 
At overføre.  . .  41182. 07 41636. 65 800.  345 42 
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Udgift Bevil l ing.  Virkelig 
Udgift  
I  Regr 
mere.  
skabet ,  
mindre.  
Overført . . .  
5.  Til  den teknologiske Samling,  der­
under Værktøjsamlingen 
6.  Til  Tegnestuen 
7.  Til  Bøgers Anskaffelse 
8.  Exkursioner,  hvert  andet  Aar 300 
Kr ,  hvert  andet  Aar 500 Kr 
9.  Til  Landmaalingsøvelser,  Instrumen­
ters Anskaffelse,  Vedligeholdelse og 
Transport  
10.  Anskaffelse af  Modeller  og store 
Tegninger t i l  Brug ved Forelæs­
ninger 
11.  Bygningsudgifter:  
Aarl ige Vedligeholdelsesudgifter . .  .  
12.  Skatter  og Afgifter  
13.  Gasbelysning,  Brændsel ,  Rengjøring 
og Vedligeholdelse af  Inventariet  .  
Herunder 183100 Sjettedel  Tdr.  
Gas,  27 Favne Brænde,  12 Læster 
Kul og 7 Læs Tørv.  
14.  Tryknings-,  Kontor-  og Examens-
udgifter  
15.  Pensioner,  Ventepenge samt Under­
støttelser  
16.  Extraordinære Udgifter  
17.  Dyrtidst i l læg t i l  Embedsmænd i  
Overensstemmelse med de i  Finans­
lovforslagets §  26 indeholdte al­
mindelige Kegler 
I  a l t  . . .  
Hert i l  kommer:  
' lab ved Salg af  kgl .  4  pCt.s  Obliga­
t ioner under pari  
Summa Udgift .  . .  
Summa Indtægten var 
Underskud. . .  












2240.  13 
1000.  
1000.  




799.  88 
500.  
1399.  72 
599.  93 
1565.  15 
619.  24 
4274.  85 
1334.  57 
2174.  78 
954.  29 
880.  












Kr. ø .  






80.  76 
125.  15 
65.  43 
65,  35 
45.  71 
120.  
57572.  20 
)> 
57839.  06 
3871.  50 
1115.  15 
—=—848. 29 
266.  86 
3871.  50 
848.  29 
1) 
1) 
57572. 20 61710. 56 
24996. 10 27228. 17 
4138.  36 
2232.  07 » 
32576. 10 34482. 39 1906.  29 » 
Under den foran opførte Bevilling var indbefattet  en Til lægsbevil l ing paa 
1800 Kr.  Bestemmelsen om Underskuddets Dækning af  Kapitalformuen er  bragt  
t i l  Udførelse ved Afhændelse t i l  Statskassen af  kgl .  4  pCt.s  Obligationer.  Foran­
førte Underskud indbefatter  derfor ogsaa et  ikkun nominelt  Tab af 3871 Kr.  50 0.  
ved Salg af  Obligationer paa 34800 Kr.  under pari .  Bortset  herfra blev Under­
skuddet 1965 Kr.  21 0.  mindre end paaregnet ,  væsentl ig paa Grund af den stegne 
Betaling for Afbenyttelse af  Forelæsninger.  
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2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B u d g e t p o s t e r  o g  d e  v i r ­
k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
I n d t æ g t s p o s  t e r  n  e .  
Indtægtspost 3. „Rekognit ioner af  Apothekerprivilegier".  Regnskabssum-
men, 666 Kr.  67 0. ,  er  det  Læreanstal ten t i l faldne Rekognit ionsbeløb for en Cand.  
pharm. J .  C. C.  Heuckendorff  meddelt  Bevil l ing t i l  Drif t  af  et  i  Aalborg bestaaende 
Apothek.  
Indtægtspost 4. „Legatrenter  t i l  den fysiske Samling." 
Disse ere særlig opførte i  Aarb.  f .  1873— 75 S.  454.  
Indtægtspost 5. „Betaling for Afbenyttelsen af  Læreanstal tens Forelæs­
ninger og Øvelser samt for Examina." 
Herunder er  indbefattet  et  Bidrag af  4200 Kr.  t i l  Fripladser,  nemlig:  
Det Eibeschii tzske Legats Renter for 1877—78 600 Kr.  
Et  Bidrag fra det  Classenske Fideikommis for 1877 600 — 
Et under Kommunitetets  Udgiftspost  2.  bevilget  Bidrag t i l  fr i  Undervis­
ning ved Læreanstal ten,  jfr .  den foran,  S.  546,  givne Forklaring. .  3000 — 
I  a l t  . . .  4 2 0 0  K r .  
For dette samlede Beløb er  der givet  60 Elever Friplads i  forskjel l ige Fag.  
Merindtægten,  1936 Kr. ,  paa denne Indtægtspost  er  grundet  i  den stadig t i l tagende 
Frekvens,  der paa den anden Side har foranlediget  Til lægsbevil l ingen af  1200 Kr.  
t i l  Honorarer t i l  Censorer uden for Læreipersonalet ,  400 Kr.  t i l  Gasbelysning og 
Brændsel  og 200 Kr.  t i l  Examensudgifter  samt Merudgiften,  800 Kr. ,  paa Udgifts­
post  1 c.  t i l  en Assistent  i  Landmaaling og Nivellering;  dog maa med Hen­
syn t i l  de nævnte Til lægsbevil l inger bemærkes,  at  et  ikke r inge Beløb deraf er  
blevet  sparet .  I  Finansloven for 1878—79 er Indtægtsposten forhøjet  med 500 
Kr.  t i t  13500 Kr.  
U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. „Lønninger og Honorarer".  
1.  a.  Lønninger i  Folge §  12 i  Lov 12.  Jan.  1858.  
Om disse Lønninger er  givet  nærmere Forklaring i  Aarb.  f .  1873—75 
S.  454—55. 
1.  c.  Den samlede Lønningssum. 
Den i  Lønningslov af  25.  Marts  1871 § 8,  2det  Stykke,  opførte samlede 
Lønningssum 7400 Kr.  blev ved Finansloven for 1873—74 forøget  med 260 Kr.  
som Bidrag t i l  Lønning for en Hjælpeassistent  i  Læreanstal tens kemiske Labora­
torium og ved Finansloven for 1874 — 75 med i  al t  2000 Kr. ,  nemlig 200 Kr. ,  
for  at  Prof.  Schiel lerup som Bestyrer af  Tegnestuen kunde erholde en aarl ig Løn­
ning af  1200 Kr. ,  600 Kr.  t i l  Lønning for en 2den Assistent  ved Tegnestuen og 
200 Kr.  t i l  Lønningeforhøjelse for Læreanstal tens Inspektør — disse 3 Poster  
paa i  al t  1000 Kr.  fandtes al lerede i  Finanslovforslaget  —, endelig 1000 Kr.  t i l  
Lønning for en fast  Assistent  ved Undervisningen i  Ingeniørfagene.  Foruden disse 
egentl ige Lønninger,  t i lsammen 9660 Kr. ,  har været  t i l  Disposit ion et  ved Finans­
loven for 1873 — 74 ti lkommet Til læg af 740 Kr. ,  nemlig 10 pCt.  af  Lønnings-
lovens samlede Lønningssum, samt et  ved Finansloven for 1875—76 ti lkommet 
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yderl igere Til læg af 840 Kr. .  nemlig 10 pCt.  af  Lønningslovens 7400 Kr.  - | -  de 
1000 Kr. ,  som vare optagne al lerede i  Finanslovforslaget  for  1874 — 75.  
Om Fordelingen af  den saaledes fremkomne Bevil l ing 11240 Kr.  vil  ved de 
efter  følgende Udgiftsposter  bl ive givet  nærmere Oplysning; al lerede her bemær­
kes,  at  der t i l  Inspektøren og en Portner blev i  al t  udredet  2928 Kr Uden for 
Bevil l ingen blev udredet  800 Kr.  t i l  en Assistent  i  Landmaaling og Nivellering,  
j fr .  den al lerede i  Aarb.  f .  1876—77 S.  266 givne Forklaring.  I  Finansloven for 
1878 — 79 er Udgiftsposten fo 'hojet  med disse 800 Kr. ,  samt med 276 Kr. ,  for  
at  Læreanstal tens Inspektor,  Orsted,  kan erholde en aarl ig Lønning af  2400 Kr. ,  
i  det  hele er  al tsaa bevilget  en Forhøjelse med 1076 Kr.  
1.  d.  Honorarer.  
I  Aarb.  f .  1876—77 S 266 — 67 er givet  Meddelelse om, hvorledes Bevil­
l ingen paa denne Udgiftspost  er  fremkommet og bliver anvendt.  
1.  e .  Honorarer t i l  Censorer uden for Læreanstal tens Lærerpersonale.  
Den oprindelige Bevil l ing for 1877 — 78,  900 Kr,  blev som Følge af  det  
s t igende Antal  af  dem, der underkaste sig Examen, ved Til lægsbevil l ing forøget  
med 1200 Kr.  og er  af  samme Grund i  Finansloven for 1878 — 79 forhøjet  med 
1300 Kr t i l  2200 Kr.  
Udgiftspost 2. „Til  Læreanstal tens kemiske Laboratorium". 
En Assistent ,  en Hjælpeassistent  og en Laboratoriekarl  have været  lønnede 
af  Udgiftspost  1.  c.  med i  al t  2380 Kr.  
Udgiftspost 4. „Til  den fysiske Samling".  
En Assistent ,  en Mekanikus og et  Bud have været  lønnede af  Udgiftspost  
1.  c .  med i  al t  2208 Kr.  
Udgiftspost 0. „Til  Tegnestuen".  
Under den paa Oversigten opførte Bevil l ing 900 Kr.  er  indbefattet  en extra-
ordinær Bevil l ing af  400 Kr. ,  der efter  Bestemmelsen er  anvendt t i l  yderl igere 
Anskaffelse af  Tegneborde,  efter  at  der hert i l  i  det  foregaaende Aar 1876—77, 
l igeledes extraordinært ,  var bevilget  460 Kr.  
Teguestuens Bestyrer og hans 2 Assistenter  have været  lønnede af  Udgifts­
post  1.  c.  med i  al t  2520 Kr.  
Udgiftspost  7. „Til  Bøgers Anskaffelse".  
Det hert i l  anvendte Beløb udredes som Bidrag t i l  Universi tets  Bibliotheket .  
Til  dettes Bud er  paa Udgiftspost  1 .  c.  udbetal t  204 Kr.  
- inodBJ ^una-Å fcfioJl i i iai iBOiæJ i  inøJeieeBeqlaij l l  H9 io 'I anianeJ l i)  .»i ibiH mo? 
Udgiftspost 11. „Aarlige Vedligeholdelsesudgifter".  
Denne Udgiftspost  er  overskredet  mod t i lsvarende Besparelse andetsteds 
under 'den for Universi tetet ,  Kommunitetet ,  den polytekniske Læreanstal t ,  Sorø 
Akademi og det  lærde Skolevæsen fælles Vedligeholdelses Konto.  
i ."f / l  0001 ji i l ' jbflf  la^BlaiolvoIaniif i iM i  dbeioliu ^olbnii l  0001 i ls  i  j j isq 
Udgiftspost 13. „Gasbelysning,  Brændsel ,  Rengjøring og Vedligeholdelse 
af  Inventariet ."  
Under Hensyn t i l ,  a t  der paa Grund af  det  stegne Elev-Antal  er  givet  Ele-
Yerne Til ladelse t i l  i  s tørre Udstrækning end t idl igere at  arbejde paa Tegnestuerne 
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i  Vinteraftenerne,  og at  som Følge deraf Udgifterne t i l  Gas og Brændsel  ere 
stegne,  er  denne Udgiftspost  saa vel  ved Til lægsbevil l ing for 1877 — 78 som i  
Finansloven for 1878—79 forhøjet  med 400 Kr.  t i l  4400 Kr.  
Forbruget  af  Gas og Brændsel  var:  230600 Sjettedel  Tdr.  Gas,  28 Favne 
Brænde,  216 Tdr.  Kul og 6 Læs Tørv.  Hvad der er  refunderet  af  dem, der have 
benyttet  Lokalerne,  er  t i l  Indtægt paa Indtægtspost  7.  
Udgiftspost 14. „Tryknings-,  Kontor-  og Examensudgifter".  
Paa Grund af den stærkt  forøgede Udgift  t i l  Inspektion ved Examen er 
denne Udgiftspost  saa vel  ved Til lægsbevil l ing for 1877—78 som i  Finansloven 
for 1878—79 forhøjet  med 200 Kr.  t i l  1400 Kr.  
Udgiftspost lfi. „Extraordinære Udgifter".  
De herunder afholdte Udgifter  have været:  Kr.  0 .  
Arkitekt  Gnudtzmann Rest-Honorar for Tegning og Overslag t i l  en ny 
Bygning for Læreanstal ten,  Ministeriets  Skrivelse af  28.  Maj 1877 304.  29 
Anm. Det nævnte Honorar har i  det  hele beløbet  s ig t i l  1000 
Kr. ,  hvorpaa Afdrag ere udbetal te i  1875—76 og 
1876-77.  
Til  Fremme af den af  Læreanstal ten trufne Foranstal tning t i l  Avto-
grafering af Forelæsninger ved Læreanstal ten,  Ministeriets  Skri­
velse af  25.  Septbr.  1877 250.  
Til  Udgivelse af  Prof.  Holtens avtograferede Forelæsninger over den 
mekaniske Fysik,  Ministeriets  Skrivelse af  27.  Marts  1878 400.  
I  al t  954.  29.  
Udgiftspost 17. „Dyrtidst i l læg t i l  Embedsmænd i  Overensstemmelse med 
de i  Finanslovforslagets §  26 indeholdte almindelige Regler."  
Der er  udredet  880 Kr. , ,nemlig 300 Kr.  t i l  en Lærer med Lønning i  Følge 
Lov af  12.  Januar 1858 § 12 og t i lsammen 580 Kr.  t i l  to Lærere med Lønnin­
ger i  Følge Lov af  25.  Marts  1871 § 3,  sidste Stykke.  
3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i F i n a n s a a r e t  






31.  Marts  1877 
forøget  med 
formindsket  med 
31.  Marts  1878 
Kr.  ø .  
439.  38 
-f  317.  61 
Kr.  0 .  
213400. 
-4-34800. 
Kr.  ø .  
213839. 38 
|  34482. 39 
756.  99 178600. 179356. 99 
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Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen af  1877— 78 i  følgende 
Effekter:  
Østif ternes Kreditforenings Obligationer 5000 Kr.  
Statsgjælds Indskrivningsbevis 171600 — 
— — tilhørende Madame Diempkers Gave. .  2000 — 
178600 Kr.  
Renten af  sidst  nævnte Indskrivningsbevis er  ved Finansloven for 1870—71 
efter  Testamentets  Bestemmelse st i l let  t i l  Bestyrelsens uindskrænkede Disposit ion.  
E. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet. 
Medhjælper ved den botaniske Have Bruun er  afgaaet  fra Haveu.  I  hans 
Sted er  antaget  Th.  Kiihnel .  
— Med Hensyn t i l  den Prosektor Valløes Enke t i ls taaede Understøttelse 
henvises t i l  det  foran S.  510 bemærkede.  
